



relativs i 1a ddlinition cLe la notion do I'Pro&qits
originalregn of a,-rr n6thodss d,,a coop6ration admlnie- \
tratirre pour ltrappLioatlon ds Ia d.6ais1on du 2! f6-
rrriar 1t5d re1a.';;-.'e I llassociation tles pays et
territoires dro'..tr6-Ber il Ia Co,onunautd Econorolquo
' Sur.rp6enne
' (prdeonte,par La Cbanleslon bu Conseil)
TS CC1ISEII
fii La d.dclsion au Colseil du 25 f6wier 1954 relatim & ltassooiatior{
des pays et 'terrltoi.res d?outre-ner i 1a Conmunautd Esononigue 3urop6-
evure et nota.qmant 1es. iLs;rositions C.e s6n artioler ?
rnr Ie proje'; da 1a_ Commission;
oonsid6:rarrt que l"a ddfinitton fo Ia notlon dp "prodriite ortginairestt
a pqur but dB pe:mot'tro tle dtistingue= Lee proluits qui o::t droit
B, lti-mportation da.ns les Etats ruenbres ou da,ns 3.er: pays et terr:.toires
au b6n€fioc du tSgime Br6fdrsntlel pr6w par 1e Tj.tre for de 1a ddcision
du Conseil du 25 f6rmiar 1964 do osux gui ae sont pas arl^mis au
b6n6ftae d.e oe r6gfune;
oonsid6ra:it quo du contenu r1p cotte f,6finition C"dBenC. Cans uae largc
&esure le f,6nol.cppenent harnc,nieur d.es relaticns 6ec:oniepos ertre 1es \
trr.*ys of territoifes st 1es i$taig mcnbres u::mpte tenu des int6rdts
l6gitines et C,e Ia sttuation 6conomique et'.industriello d.o tortes les :
pa:ntios C'e lrAesoolation et d.u d.6sir de fpvoriser 1a oopsonnation oee
prodults origiaailos des p&ys e'c tciritolres d.ioutre-ner associ6s d ia
Couuunaut6;
oonsid.6r9,at euar porix coo raisons, l-es proiluits entibre-nent obten:s
dans un Etat nenbro ou ilans un pes pays et territoires doivont en
, toute htrpothlee bdrrSfioier drr r6gime pr6f6rentiel;
oonsid.6rant qutil doit en 6'Lrs d.e rndne pour 1es narohandisos cbtenues
da,ns un Etat membre oo Lt" un cles pa;,s et torritoires dans 1a fabri-
cg,'uion d.esquelles scnt entrei.:. d.os proo.ui-bs ontilrene nt obterrus da,ns
dlautrer,Et€tts nauoxes, lu.;rs ou'terr.itoires, tout+s Ies pariies d'e
1 lAssociati-on e tacccrd,ant autuellemertt 1es m6:nes tru€f6renoesS
+onsid.6rant qutil est souhaitablo de faire en outro b6ri6ficicr du
r6gi-ne pfefortsnrrei ios nareband.iso; cbtonuos da,ns ,;n Etat neubret



















oou:r vlsds aux alindas pr6c6d.ents, i cond.itrs!1 {,-'.:3 oes d.ornig.r6 aj.ent fait
Irobjet d.runo transfornai;ion ou d.rrme ou'\npaisor suffisento pour mcd.ifler
d'runo naniArb ess€ntiei'lc leuq naturo of ontral:ier un? augnentLntlc,n i6pc-r-
tantt: de leur'raleul; que deules ie teIles conii.ii;ioIrs justifieizt Irapplica-
' tlcn d-r: 
=6gino pr6f6rent:el. i f ir:t€gra1it6 Crr;-.i.:s narchariise ainsl c,i,tenue,
'14 dt6frnition d,e Ia nction'6" rrp:cduits'orig5.nei:osr nc d.r,ve,ni pas a.rcir
effet d temlr6eher les tarifs d.ouaniers et loE autres nisrrges d.e protoc- '.,
. iiou dconomique d-rassuror J,eur fonotion vis-6-'ris cles:>r-ys tiers ii lrAsso-
oiaticnt
COIffIIISBJXT que c" principe dicit 
€tro treluit cla,rs dss riglos sinples en
garartissant ,-,ne apSlication'unjforne_d"ans to:rte lrAsscciition Jt quo oo tnrt.
peut 6tre atteint par Itairplrcation drun critbre bes6 sri.r Id changemeni C.o
position ta.rifaire ct as.sorti d,o corrocti-cas apprrcpri-6os;
' col,'giD:P-LitT quc les artrri-i;6s:ic'ien:iroc,lc LrEtat riexlbror- paJis ou te*itoiro
&r:.nport:rtlon.ioj,'ro::t e-roir Ia eertitud.e que les p3od.uits pr6sent6s a, lrin-'t
portation rernplissent l-is eo::d.:ticns- pr€'n:es par la pr6ser:.te C.6*isioni que
. 
cetto oertitucte n6oessite la cnr:nai.E se.noe d,3s faits ayelt, cc.nfdr6 0, 1a nar*
chand.iee 1o caractbre d.e 'tproduits originairesn, faits que 1oo aqtorit6s
d'ciranidies d'o ltEtat memlrc, pays ou torritolro d,ex-Jortation sor,-t'!.es pLus
aptcs i 6'ta'b1i-ri euord.bs iors, il osi n6ccssaire qutune coop6ration atkei-.
- nistra"tivo 
€troite stinstaui-e ci:,tro losrli_tes eutorit6s;
COlrSDEzuim qutil cst souhaitaitc qoo cettc coopdratlon ad"ninj-stratrvs
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i :lprod.uits orisinaircsrl
=_========== l_j=== i:====l)/ ]; i::1c pi.c+ie{
Pc:rr ltapSlieation d.os d"i.spcsii:oi'rs du T:-,rc I4e la riecisiori tlu
c9:rg9i:.i, :"u.2.5 f::-.'ricr r,954t-..:+r-:.iil'c i.r.rassociai;j.on d.cs pays e.i; rcrri-.
toires c''o:'trc-:rcr.i la c.r*.-r.u*tq r"ir,:91i339 i+rop4ry," i"t-.o"au"'
/ 







des d.ispositions particulidrcs rciativcs aux produits p6'trolicre ot
coatonus E. i'il:rcxe IlI tl.o la pr6scn-;e d.€ciercn, comne produiis origi.-
nEircs ,B '
a) los proiluits 
-ontibrencnt obicnus dans un ou plusi.er':rs Etats
Benbres, lalis, ou t<lmitoir"es;'
b) 1cs prod.uits obtenus-Slry-]gg*Sigls netrbros' BaJrs cu tcrri-
-tgireq et d.ans Ia fabricqlipl d.csqucls. sont entr6s d.os produits
autros que,ccl1r vis6s au^]}!t-. a) ci-dossus D, conc.ition quo
1gg+it" prod.uits aient t'ait lrobjoi d-tuno outrr'ai.son ou transfor-
natioir suffj.sairio au scils d.o ltarticie J ci-aprl;s,
Quir dans 1cs C.cux casr.o::t 6td transport,is d.irectcnont eu- sons d.c ltar-
ticle ) ci-arr6sl d.o ltEtat noembrerdu BaJrs ou du"temitolre &re7poriO-
tion d.ans ltEtat membre, 1o pa"vs ou Ie territoire d.rimpo:rtation,
Irliclc 2
Sont eonsid6f6s au sens os'ltarticlo 1cr, paragraphc a) ci-dessua
oorlmc rtontilrcmont obtenusn (la,ne un ou p}-rsiours Etats ncn'bres, Days
ou torrri.:ircs :
a) 1cs Broduits min6rau: cxtraits d-c leur so1;
/b) lor pro,.luits du rbgno v6g6ta1 qui ,r sont r6c''1tds:
c) tes aninaux vi'lants qui y sont n6e et 61ov6s;
d) Ies proctuitS pror7cnan'; dtar:inaux virrants qui )' font liobjct
drun 6ic,,'age,
o) tes produits d.e la chaggo ot tto Ia p6ch.c qui y sont praiiqu6es;
1es produits aer:ns cxtraits d.e- la nor pr.r leurs 'bateaux;
1cs rgbalts of ddchets pro'rrenant d-r op6rations nanufacturiBres
ct lcs articlos hors d.tusagg, sous r6serro gur iis y aicnt rlt6
recueillis of no puissolt sorvir quti, la r6cupi:'ation d'c natibres
prJrnr-ercs i
U) 1os narch'.-.td-igos a;ri ;r sont obtcnues exclusivencnt i. partir


















Pour lrappllcation tLos d.ispcsitions de ltarticle pro&,icr, para-
grapho b) sont ionsid6r66s conne suffisantes :
a) 1eg culrraisons qu transfomations qui oirt ppur effet d.e ranger
- los :arbband.iscs obtenues sous une position tarifairc putre -quo
ce1lc aff€rento i ohecun d.cs prctluits neis en oou'Ecr'E, ltoxcolr
tion, toutefois, d.e celles qui scnt roprises a, 1a 1:_ste A et
, 
auxguelles etaplliquent 1os ctispositions trnrticu}iDrod l. cetto
liste. .
Per positions tarifaircs, on ontcrid. ceLlos rle la nomonclaturo d.e
3ruxeL1cs pou3 Ia classification d.os aarcb.and.isos {ans Ios
tarifs d.ouanicrs;
b) Ies ourrcaisons ou transfornations roprises i. 1a listo B.
/
ATtLclo 4
Lorsque les listes A'et 3 dtablies en application d.e Ltarticle l
ci-dessus tl-iaposort qpo les urarohanilises obtonues d.ans un Etat menbre,
pays ou tcmitoire, nron sont eonsid.6r6es ooune'o:tig,inairosqut&, cond.ition
quo la -ral-cur d.es produits nis en oouvlc nrcxcld.o pas 1:.n pcurcontags d6-
termin6 d.o la valcur d.es Darchand.isos obtenuos, 1as rraleurs l, prond.re on
aoasid6ralion pour Ia d.6terninailon rle ee pouroentage sont r
- 
t[r'-uc part !
en eo qui. concerno los prcC.uits clcnt i1 cst justifi6 qutils ont
6t6 inportds c Leur valeur en d.ouane au nonrent d9 I t inpcrtatior:,
soit i. titrc d6finitif, soit &. titre tenporai:rc;
cn oe qui crncorne Lcs prcduits d tunc ori.giro ind.6tarnin6o I 1e
prcnicr prix v6rifiabl.c pey6 pou-r fJsaits pr,cduj-ts sur 1c togi-
toirc d.e llBtat raenbro, pays ou torritoire ori stoffectuo Ia fa-
bricationt
- 
d''autr"e p:rb, Io prix'ox-usino d.ss marchanoiscs o-otenucs, d.6duction










So:it consid.6r6s coinnc transportSs direetcnert d.e lrEtat n:nbre, pggg
ou territoire d.rorportation d.ans ltEtat mcnbre, pays ou territojrc r{tir:por-
tation 3 I
a) 1cs prod.uits d,ont Ie transpolt srcffcctuc sai:s ornpmnt du tcrritoi:ro
C.run p3ys non partio i, trtAssooiation .ris6e par 1a C.6cislon du: Zf 3€-
rnier 196d, ni transbordenonts d-ans un tc1 payst
b) 1-es prcduits C.oirt le t;a:rspcrt steffcctuc av.:c elprtrnt C.u torritoiro
d.tun ou.i.o plrrsiours peys non parties A, ltLssoci.atica or: transbord.c-
- nccnt dans uyr teI pays pour autant quo Ia trar.re:rs6o d.o ces pays srsf-
- foctue sorls cou\rert dtun titr"e d.o transpozt rrnio-ue dtabli dans un
. 
Etat nne;abre, pays ou territoire;
o) lcs prod"u:-ts qul, sarrs 6'bre ecir-,-orts par un tltro .d.o trinsport u:riquo 
:
6tcb1i dans un Etat nembre, pq)'s ou. tomltoiro, capnmtent Ic terri-
toirc d.tun ou dc plusicul.s lays ncn partios Ei lt.Cssociation, scus
r6serro quo la trave:rs6c d.e oes pays soit 
"iusttfi6o par clos raisons
g6ographiques au sens <i.o la notc e4licativo no 5 ct que soiont
ronpl"ios Ios oonrl-j.tious qui y soirt fix6es.
prrur 1t:'.pp1.ication dos di.rpngi-{1cns r1u pr6scnt arti.cle, 1c tcrritoiro
drun Etat asseoiS arr seras dc 1et'Convonti.on d.tAqsociatic,n entro Ia Connunaut6
Economique S:rop6ennc ot, Ies E.A.M.A. &ssoci6s i..cctto Conrnu:reut6rr nrost
pas consid"$r€ conac 6tant'14 tcrritciro citun pays nJr: partio i lrllssociatioa.
rITFE iI 
- 




Ires t'proC-uits originairesrt au set.s d.u 1a prds.;n'ue d.6cision scnt aclnis,
d.ans ltBtat oenbrc, psJrs oi: territoirc drimpcrtatic'n, au t6:"6fice C.es 'lispo-
siticns du Titr.; i rle la cLjcisicn {u 25 fdvr':er i954 sur pris:ntation iltun
ccrt:l-ficat c'c siroulation ces narch::ncise': c't'' nod'Ble l.'B'1 c'61ivr6 lar 1cs
autotit€s d-cr+anib:es *: 1t5tat reomb=e, Poys ou tomitoirp d.tcrPcrta.tion.
a a e./ t t a
-6-
Articlo 7
- I€ ocrtific;t d.c circulaii:n C.os nai.ciranrLises d.u nod.Blc
d61ivr6 que grlr clonand.o deritc d.e ltoxportatour 6tabli.e Eur







Le ccrtificat cle circulation d.cs.narchand.iscs ciu nod.61e A.B.L.oEt
vis6 lors d.e Itcxportatiovr dos arareiranoises auxquoll-os il se rapporte par
l-es autcrit6s d.ouani&ros d.c LtEtat nonlro, pBys ou torritoire d.rexporta-
ti3n. iI est tcnu i 1a disBcsiiion d.o ltcxportatauz'i[6s que lterportation
r6e11o est effectu6o ou assurde.
A titre oxceptionnel, 1e certificat d.o circulation des marchandises
i1u nocBLeA0'{ peui 6galomont 6tra vis6 apr6s itexportation d.ee narchan-
C.ises ouxquolles 11 so rapportei ibrsEltil nra pas 6t6 produit lors tto
cettc crpc.rtatior par euit: d.tui;e elrouf ou d.rurio onission irivolontairre.
Dans co casr'1o oertificat est rev6tu C.lune aeaticn spdcialo ind.iquant
les conditicns d.ans losquolles :1 a 6td vis€. i
Ls coriificat d.e circulation ilos marchand.ises du mod.]lo A.B.r nc pcut
6tro vj-s€ que d-ans 1c cas 'oi.'il ost susccpi;iblo de constituer 1o titre jus-
tificatif P.rur S,rapplication du r6g:no pr6fGlontiel pr6,ru per re Titre r
{o- 1p cl6cision du ?5 fdvricr 1964.
SrtigLo 9
Lo ccrtificat d.c circulat:-on d.es narchanciisas d.u not161e l\.8.1 cLoit 6trc
produit d:ns 1o:l61ai:Lc luatrc nois, & conBtcr d.o Ia d.abc elu visa tlc ].a
cl'ouanc d'o LtP,tat mombrc, P{Ts ou tcr:itoirc d.toxportatiori, au bur*au C.o
douano d.o ltEtat acnbro, pqvs ou torritoj-rc clricportation of Ia narchan_
d.iso est pr6scnr6o.
.. ./ .. .
-?-
Art+c-Ie 1,0
Ile cortificat do'oirculation rlos narchancLlsoe du nod.Blo A.8..1 cloit
6tro 6tabli sur une formuLe ttopt un sp6cinon ost annox6 &. Ia. pr6scnto
rl6cision" 11 est r6dig6 rlans l:uno e[eE langues dans losquollog ost
r6dig5 1o traii,6 inetj.tuant la. Comunaut6 Eaononi.quo tsuropdonne ) v
11 oet 6tab1i i, la maohine i,.6oriro ou & la mainr Dans oe dornior
oas, il doit 6tro rempli a ltondro of en lottres naJueoulos"
fre fornat du oortifioat est C.o 2I x 3O cmo Lo papior i utillser
ost un papior sans p6toe n6cani.c.rres, co116 Bour 6orituros of posant
ausininura 54 grarnnos au n2" 11 dst rov6tu d.tune iuproesion do fontl
guiiioo,h6o d.o couleur v'erto roailant apparentos toutes 1es faLslfica-
- tions par ioyons n6caniquoB ou ohrniques.
Io recto d.e cha.quo certificat oorrporto uno C.ia6onalo fona6e do
troj.s banilos bleuos2 d.runo largour do 3um ohacuno of a11ant rh.r coin (
inf6rieur gauobo au coin supSrteur drdit"
. I,es Etats nonbres, tays ct turritoireor peuv€nt so'r6sorvsr'
J.tiuBression cles certificats ou cn confier'1e soin ] clos iupri.norios
ayant regu lour agr6uontn trans co rlorniex o&s, rdf6rcnoo i co.+e agr€nont
doit Stro faito sur ohaqlre fomuleo Sn outroe chaque ccrtlfioat doit
Strs rsv,Atu du signe distlnottf attribu6 e lrlmprimorie agr66oe ainsi
que cL?un Rurrrdro rLo e6rio cLostin6 a J.tind.tvid.ualisra!.
&glsls: i1
Dans 1:Stat nonbro, palr" ou tqrrttoirs clrimportationl 19 oortificat
d.o oircuLation dos uarchand.isoe ost trlroihrit aux agtorit6b tlouanibreg
eolon 1Es moda,lit6s pr6vuos par sa rlglenontation" 'Losd.j.tos autoritds
ont la faoult6 il.ten r6n'te.mer une *,:ra.d.rrctien. E11os porrnout oa outro
. oxigor gue la d.6cLarati.on dltinportation soit oomp16t6e par uno
nontion cle Ltimportatour attostant. guo Les narcha.n(Lises renpliseoat
Ios ooatlitions roquisos pour lxapplication d,cs d,ispositicne du


























L. Les Etate nonbrcs; pays o'i, terrj.toiros adnottetlt conno, trproduits
oriE'inairasrt au b6n6ficb c.os d-ispcsj.tions d.u fitro r c.c la d6oi.sj.on d.u 2I
qier 195c- saFs qutil y ai.t Lrcu d.c produir-c.un'eertirilt ao'oircur*r;;,
raod.61o A.B.le1.eg naroh.arrd.ises qui forrb,lrobjet d.e potits envcis ad.loss6s
&, d.os Bartis{rliors ou. contenus dans lbs bagagos porsonncls d.cs vo}ragpurs,
Pour autani quril sragisso d.'importations tl6pourvrros d.e t.out caractlrc
ccmmercial, d'tss tors {r.ilcllos soni cl6cL'er5os conrne rdporrd.ant aux oontli.'.1
tj-ons roquiscs pol:r ltapBlicatio::. C.o oos clisposiiions at quril ntoristc
{r.ucun doutJ quan't B, 1a sinc6rit6 dlo cctto d6craration.
?. Soat consid.6r6es cornf,to d.6poirrln:es clo tout ca(actblo comocroial l.cs
iuportations qui
- 
pr6soltont un cara,ctBrc or.casionneii
. 
- 
por-bcnt cxclrtsivement s-u:e des qarcbaad.isos r6sorV6cs l. lrusa6e 
.,perscH:c1 ou 'famlIiaI d.cs d.cstinatairosp ces marchand.ises' ne d.cyant
trad'uirc; par lcur naturo ct leur quaritit6, ,-o"lr*" prdoccupation d.rord.r.g
'comncroial;
; ot sollt eonstiturios cLO marchand,isos C.ont 1a valeqr globalo nrcet
pas sup6riouro g -.
e, 6C 
_U.C. oo oo gui conco.r" fl" Botits onvoisl





'ltqssuror uno corroctc applicetion d.es d.espositions..du pfSs:nt
Titro, I'cs q,utoritds conp€tgiitos d.os Rtais ;aombrcs, tjr{g_ glrtorrltoiros ;
so pr6tcnt nuluclloaont essiotez:c3r- Irar l,cntroniso d.o leurs adniuistra-
tiong C'ouaniarce raspootivos, porel' lc ccntr6i.: d: lrauthonticite ct d.c
l.a :r6gulorit6 d.cs ccrtifjcats.
r,os e,:.xilinistraiions d.suaniErcs'irit6rrss6cs Gdfinlssont d,un
acccrd. Lcs n6tho&r:s d.c oetto assiotance,
,



















' il. cst procdd6 annucllemont i' lrcxeu'retr cls
sonto ddcieion ot d.o ses sffots 6coacniqucs, cn Yuc
tations ostin6os n6cossair'os.
cct cxenon pcut cn outro 6trc offcotu@ i. intcrvallos pl-us rapproeh6s
La dcna.rrd-o elr.r] Eltrt-mcnbre. r
4$-ig1i--tI
I,cs notos .;xplicativcs, 1cs listcs I ot 3, lco'clispositions 1n'rtieulibrog,
rclatiTos aux prre-uits.pSirclicrs of l'o noil'dlc ,ic ercrtifioat d'c ciroulatibn
dog narcnani'ircs t'34 gnnoxd Eu la pr€sente d-6cision on font p;rtio int6grealo'
AriicLc 15
LCsautor.i.b6scoap6toIt,;sdesEter,ts;reebreslPaif!ot-tcr:itoir<rs
prcnnelt toutos rlesurcs n6cossai.rcs polrr gr:: lco ccrtificets d'o circulation
rles 'na:fciranc.lses riu moeiio A.I.I puisscn'b 8trc d'61irrr'is E conBtcr du..i"" '
lcs ccrtlficats droriginc d.61irEds sous ltenBi:m 1Lo la rocoiunandation -
cle La Souipissioii dre Ia Couriuiraut6 Eoc-;'o'riguc E\'gopdoruls t' &g.io iu 1o {6-
combre 1958 of rclative & Ia nisc eII;c'fI,'?o d'cs &ispcsitlcns'lc ltar1i:Ie
133 Au rriite xosrcro,1t vaiaini.re 3, cc-{ition, tcutcfcisr Qut ils soicnt 'pro-
.luits ar:x fi*t-rit6s Cou-anldrcs cles Stats ncnbrcs, peys 'ou tarritoirest aq
plus tartL lc r. ..... ' t '
o r o1t r r r
ltapplication do la Pr6-













ad. a,rt. Lor !
te ter;:o ttd?* uT ou i:lusiours Etats nonbros, Ileilrs ou terri*
tolres[ cou\riro 6galcncnt Ics caux, territoriales.
\
Los batoaux op6rerr,t on baui;c mor, 7 compris lce 'rnavi3os*
usi:rcsrr, d. borC. &oequels egt offcctu€s la transfosle.tioa ou lrcu-
rmaisoi d.c's produits d.o lcur p6cho, sont r6;xtt6s faino partic C.u
torritoirc do ltEtat ncabro, Bays ou tcrcltoir.c auquol i!.s appar-
.t
tionnont, eous rEscrrro qutils rcraplissont Ios co{d.itions vis6cs
Bar la nc'to .o:cPS.icative Lo 4.
t-
gg!g=3 - ad art. Lor i
, pcur i6'cei.nin:r si unc uaroha:'rcLj-ec est originairs d.run Etat
ocn.5re, pa*.s o9 tenito.i.rc, il nrost 1las rcchcrch6 si 1os prcduits
6nerg€tiqucs, Les inetollations, 1os nachincs ct los outils utilis6s
pour ltobtcntion de ccttc marcharrdieo sont ou non originairoe &o
pays tiers.
Ig-!g=J - ad' art. lor t
- Lcs cnbal-}.agos eont oonsiC.6rds oomac foroant un tout avrec Ics
narchand.i.ses gurils contiGrlrcrrt. 'C<.rtto d.ispbsition ntcst tout'3fois
pas applioallo aux c:irba11e€ps qui no son'i; pas f.tun tygn uEucl Bour
1o prcduit omball-6 et gui orit u:ic talour d.rutilieation propro'd-rr;n
oalaetbrc durable, iriclip:nlanuoi.t d-s lcur' Sonctlon C-rinle1lagc.
:
t




gui' batt+nt' Pavilloir C.tlln
- 
qui sont inmatrioul6s ou onrogistrds da'ns
IloJrE ou torritoirei




























qui appartiennent pour molti6 riu noinb i, cl,es ressortissapts d.es 'r
Etats moobres, pqys ou temitoirss ou a uno soot6t6 d.ont fo siBge
Brincipal ost sit46 ilans un tel Btat aonbrer'.pafs ou territoire,
cLont Lo ou lcs trg6rants'r, Ie pr6si&cnt rlu conseil tliadninistritio,
ou ^,1o survoillance. ct ra aajorit'6 d.es nombrcs d.s ccs conseire
sont d.es rcssortissants c.is Btats-rudt=o", p?yq. 9u tomitolros
et itgnt, on o-utrer. on ce c1r:.i concerne LcS sooi6t6s d.c pcfscrlncs .
ou Les soci6t6s &. responsabilit6 1init6e, Ia noitid dl.u cepltal '
au moins-appartlont b d.es &"1?-memhros, pa;rs orr territoitresl
E d-os colleetivit6s publigrios ou i d.es natiorraur cLesdits rt&tB'
mcalres,' pa.rs c-u_ territo_lros ;
- 
d'ont lt6tat-dajor cst ontidroncnt 'compos6',ao 'ousr,)rtissants d,os
.,'
. Etet"-lro*!1ggr._pays ou torritoir*s;
a,
- 
e't dcnt lt6quipago cst co;rpcs6, clens .une Broportion cro l) fi *o
noins, clc rosgcrtissants d.ils Eiats.monrbrcs. pays ort to?ritoircs.
Sgiq_5 - acl art. .l r
0n ontond. pgr ,prir ex-qsi'er.r. Ie.pri:r Bay6 au fabricant d.ans
lront.=eprise duquel srcdt effcci;udc Ltcuvraison ou La t:raneformation
suffisante. torgEro ccitc gurrraiscn ou transfornatj.on erest effoctu6e
Buccossiveaant d.ans ,deux ou plwiours qntroprlsos, le prix a pi.errare ,
')
ep coneirl.6ration.oqt celui ruy6 are,d.ofnier fabrioant. r
\[gto 6 - ad. art, J c) e
--=!tt:l=
1. Aux fins cto ilJpprication d.e i,.rtrrto 5t c)r ltcnplrnt ,Ju'tc13i-
. : 
toiro d.tun ou d'o plusicurs panys tiers vis6s ei-apris cst justif16 pour \
ttes traisons geographigues 1-orsquo-ect e*punt :s-b motiv6 par Ia n6oossit6
tl.u ddbargucnont-ou d.c l'onbarqucraent d.os produits aux po:rts do ;
Il


















,)Colon (mnaaa). ^ cn ec qui'San trbenolsco (U.S.^,)
ffdncy (-'",.=t="i="j PolYn6sie




2. Lors d.c ltonprunt du tcrritoire d.es pa,ys non lnrtios i, -
1.r*ss6o1atlon- , los produits originaircs cltun Btat nonbrc,
pays ou tomitoiros
- 
nc r!-oivent Bas quittor la survoillanco d.es autorltEs d.ouanibras
du Bays d.c'transit et no d.oivont pas y 6tro mis on libre pratiquog
n*" u: "1ff; L::: 
=;": 
; :::::',',::::::,' l":::: 
":H;" ;', : :*
l t6tat
Ia prouvo que cos cond.itions sont r€unios ost fouzreie par la
pro,.luction aux autorit6s ilouanidros d.o ltEtat mcmbro, p&!::*:"]-_t:"-
ritolra d.o. clcstii:ation d-tuno attsstation cL61ivr6e par lcs autorit6s
douan:-eros clu peys d'o transit eontenant ;
une d-oscription exccte C.e La marchand'ise;
,* 
" 
;, :Li::;,:: :":'ff::":: 
"::"L::*"quomon'$'io 
s slarcharrd ise s
- 
la cortification des cond.itior:s d.ans leso;uell-os srost offootu6
' Ic s6jcur d-os narcband-isos.
Ug!g=! - adl art. B :
E\aaequic-nccI?clcsdrportat.ionsdos'IE]rsoutcrritoires
cffcctu6es dans 1os con6-itions d.e lrarticle ) c)
: Aont 1a d.estination finalo d.6fi:ritivo nrest
pas ccl,]]lue s,u fllomcnt d.e La sortio clu pays ou tcrritoi-re orlrortatour,
i1 pcut 6tra 6tabli a lrdgard. d.o cos raarchandi-iscs un cortifioat d"s
circulation .1.3.1 provlsoiro.CoLui-oi est rou:pLao6 ultdricuroacnt 
/
BarunouplusioltsS-encasdcsoj.nd.agoclel'cnvciauBortdo
transborLc:ccnt - ccrtificats de ci-rculation 4.3.1 d.€fi:ritifs, lorsquc
Ia prcuvo cst fcurnic aux autorit6s d"cuaniaros qui ont 6tabLi lc
cortifi-cet prin:.tif quc 1cs narchanf,iscs ont 6t6 achoain6ee i d'os-
tination dtun Eiat ncmbre '
Lc ccrtii'icat provisoiro d.cit 6trc 6tab1i sur los nod'Elcs
prosorits par lrarticlc 1O ' 11 'd-oit




Lo. certificat dle circulation provisoire ost oxclusivooent clestin6 ':
i. pcrmetttre aux aut_orit6s d.ouani6ros qui lront d61ivz6 d.e viser ales
certificats alo circulatron C.6finitifs . u
Lorsq,rrun certificat clc circulation_,lu nod.Ele 4.8.1 conccrrro d.cs
prod.uiis priinitivoncnt inport6s dtun Sfat menbre, pays ou tolritoiro
of qul sont rdcxtrrortds cn ltdtat, 1eg ncuveaux ccrtiflcats d.61irr6s
par lrltst nonbrc, pays cu torrilci-rc d,c rdorcportaticn d.oivent obli-
gatoircaoont inctiquer 1r&'tat menbrc, peys ou'tcrritoi.re d.ars loquel




(Llrtc dce ouvrrlaon. ou tranlfonnrtlonr antEt!.ttt usr
ohrn6omrnt dc porlt!,on tulfelr, nafu qul n ocdaD.tt tL, la
orrrotlro ilc xprodultt orrgrnarrcarr rur proautta qul lor aublaaart,












Ylrdcr cl rhtr corutlbl.t d. t0ul.t
uplc.! (l lrorclurlon der folcr ds vo-
hlllo), mldr ou cn rrurur., llchat
ou furft
Poluonr rhplercnt ml& ar c0 tlururr,
r{ch(r ou furlr




Ugurcr cl plrnlu goirghcr. cultr ou non,
I ttlirt congcll
t{qrror ct phntu potrglror grfrntfr fim
Itcru ollc, roulrfc os rddltlonnJc drrutrm
rubrhnclt tcrnnt I rtturlr grovltolrcrcat
lo{r conrcrnllon, xlt non rglthlctrnt prf-
gr{r pour lr conrorrtlon lrrldlrtc
t{gura ol plrntor potrglrrq d{rrlctdr, d{-
rhydrri{r ou fwporilr, r0m coupfr cn mr.
cr.ux 0u m tnmher ou blen broy{r ou pul.
vdrlrfr, irlr mo rutmrant gr{grr{t
Frultr I lrftrl coogrll, cultr o{ ron, $nt





ne conf6rant par Te
crractlrc dc
rprodullr orlglmlrerr
I, ter ranlpulrtlon: dcstln{cr I msurer h
c0m0r6tlon rD lrdtrt der rerchandhu
pcndant I.ur lrrnrport .t lcur tlochgr(alrrtlon, ftenrhge, rdchrge, r{frlgdrr.
tlon, rbc &nr ltoru rrlfo, roufr(o ou
rddltlonnle drrutror rubrtrncog, ortrrc-
tlon dc prrtlo rrarlfor st op{mtlonr
rhlhlrcl).
Ier oplratlonr rhglqr dc dpourcllrace,
de crlbhgo, do trlrgc, dc clurorenl,
drosrorthcnt (, cmgrk h corporlllon
de tcur de mrchrndhor), de lrngc, dr
pelnlure. de dfcougagr.
2,
3. r) lm chrngorrntr drerhllagc rt lcr dl-
vhlonr rt rtunlonr de colh;
b'l lr rhplo rhc cn boutelllm, rn fh-
com, !n 3!ct, cn (iulr, cn boltrr,
rur phnchcttcc, ctc.. ct lout* rutrcr
oplrrl lonr rhpler de condlt lonno:cnt;
l. Irrpporltlon rur Icr produltr eur-r0ler ou
rur leun erballagee de mnquet, dtdtlqurl-
ltr ou drrutrcr rlgncr dlrtlnctlfr rlrl-
Ir lrerS
5. [c rhplc rllangc & produltr, .tr! dropl-
ccl dlffapcntor, dlt lorr qurun ou plurleurr
corDorantt du rfhnge nc r{gondent pr rur
coodltlonr {lrbllm pr lc Conrell drArro-
clatton gour pouvolr 0trc cmrldrJr comc
orlglmlrer, rolt do Etrtr rcrhrt, toll
der ftrts rmocl6t;
6. [r rhplc rdunlon do prrller drrrtlcler cn
vue dc conrtllurr un rrtlclc coplct;
?. [c curul dc dcux ou glurlcurr opailllont
rogrlter tur polnte I l 0 cl-&j1u3'
8. Itrhtt.90 der rnlmur.
Srlrhon, ah! sn [u.ura, rdchrgr ou furogr
do vlrnder ct rbrlr corsrtlblsr do nor
0?.01, 02.0r
Srlrhon, rhl cn ttururc,
do gohom
rrchtgr o! fur.gr
ihc cn comerrc, conclntratlon du lrlt ou dr
lr crlrc dc hlt rfu n0 01.01, ou .ddltlon dr
rucro I cct produltt
Frbrlcrtlon I gertlr de lalt ou dc rlrc
Frbrlcrtlon l gcrtlr dr grodrllr du oor 0{.01,
0t.02,0{.03
Condlrtlon dc l{guror .t glrnt.s potr$ror
ilre 6nr Ituu rrllc o0 tddltlonna. dr.uirrt
rubrtancet, dr lfgoror rt dr plrnter potrglnct
dr no 07.01
Slchoge, dchydmtrt loo, dvrporrt lon, corprgri
beofge, pulvfrlsrtlon dtt legurer et plrattt
potrglror der nor 0?.01 I 0?.03 (lnclusl
Condlrtlon dc frullr
0uvrr lson or lrtn:forrrl lon
confCranl lc crrrctlra dc
rprodulh orlgtnlmr












Frultr prdrenidr drnr Irou lrljs, roufrdr
ou iddlllonn a droulnor rubrtrnegr rornol I
tgtursr crovltolrersnt leur emoorrrt lon,
lah non rg{claleroni grfprlr Dom lr coa.
rornt lon lrr6dlctc
Frulh gdchlr (rutrer que cmr drr arl
08.01 I 08.05 lnclur)
Frrlner de.c{r{rlrr
Grurur, reroulo! onlnr ronddr. gsrlfr,
concm&, aghth (y corgrh lrr flocoml,l lrerccailon du rlr eall, ghcl, eoll ou
!0 brhur€li 0sm6r da elrtrlar, l0rc rn
{arlooa
Frrloer de llguror rcct neprh ru oo (l?.05
Farlne, renoulo of flocone ds pomoe do
tsrre
Farlner et rerurlor de ugo, da ronloo,
drarnou-root. de relep et dlouino molnm
ct tubercules rePrb ao no [l?.00
llalt. r0rc torreflf
Aaldoru at fdeulsro lnullno
Outrn ct frrlns dc alotcn, rlrc tot'rfflaa
Salndour of lotrer grrlrrcl do gorc prorrfcr
ou fonrfuae; grrlaca da rolsltlo pratdo oo
fondoa
Sulfr (dor slplcrl boyhr. orlnr ot oFrlnrl
brutr ou fontfut, , cmgrh lo rolfr dltr
lprsrlonr lutl
&rhter cl hullcr ds pohrom ct de rral'
flrer csrlnr, tlus lefflnrrr
tutrcc acelmcr cl hollo rnlnlsr (hllc dr
pled dc boouf, errlotr dror, Frlmo dc rlf-
chetr, ctc.)
[ollu r0g{irlcr at rllranlrlrec
-3.
0uvmhon ou trrurlorrotloo
nr confamnt ga3 l.
cerrctlrc ds
rgrodultr orlglmlrrer
ihe &nr lrou rl{c ou rddltlonn r dtastru
ubstrnrr, rh fiultr drr nco 08.01 108"00 (ln-
elur)
SJcbgr dr frultr
Febrlartloa t rrtln dr dr{rlar
Frbrlotlon t Frtlr dr cfrfrto
Frtrlortlon I nrlh dr llgno rocr
Frbrlcrtlon I ger.ltr dl torrm & tmr
Frbrlectlm t parth do prorlultr do n0 0?.08
Frbrlotlo I pt'tlr dtorgr
Frbnlatlon I prtlr dr orr{tltr & Chep. t0 ,
dc pouo dr tarrc ou drlotra prodoltc do
Chrp" ?
I gortlr dr ofr{rlo o, d. f.rlnn
rh ctllrlo
(lbtoitlon L grnift' dr grorhltr & nr 02.03
0blcnllon I orth dr prorhltr do oo 02.05
0btrotlon I grtln do ool.lsm su rrlflr.t
rrlm glehtr g.r dcr brtour llr.
0btrdlon I peth dr Trodrltc & Ohg" ?




corffrrot lo crrrctlrc dr
tgrorloltr onlglnrlmrr





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dlchl orodleMryl trlchl orolihnr
Pyrldlarl rlglr plcollrr; iltr llcollrrl
Frl ,lcol lnr
Vl nylgyrldlnr
Aoldc nlcotlnlor (rllrtlm ??l
Olmer (drrtrorrl
lnt lblol lQr.r
lrtmr mgnlrl pro&ltr fr f&ril Ch.
tltm Flronllt roll m trthlto. trr.tlllo ct rrtrr forro lhlhlnt. arlt




Ahrrr rtllmr cotonntos rclllr lrr.
6nlqru 0 grmt & cor rtlllrlr colr
tlurlnophorur
Drrtrlmrr mldom rl flculo rolublr"ol
tomlflftr collct drrrldon rl dr ffoh
0uurlroo oo lnmfontloa
nr conflnnt glr h
orrctlrr dr
rrroilltr orlglmlmt
Icdo frtrloilcnr I llrtlr do fodsltr dr
ir ,0.O
lolto frblotlor I prttr do fc&ltr &
r. 48.2t
Iolo lrlrlottom I Frtlr do proiltr troilr 2!.fi, t8.1t
Iorto frblotlor I lrtlr dr.rtdor,
& florlrr c ll hun rtllro Prcrllo
.lrtll tlrlcrtlom I pdh ahnllll.tlquort r. r.r+
Irrh hlrloilor I lrttr th rtllmr do
r.r tt.0l, !2.0i
h illrr6 drrrrdo or & rlr dr Clryltr
2C rvrc &r clrrgrr tdlcr qrr mlfrtr &
trl7r. crh. or$onrtr O lrrnr. blrm
rrth
lrctr frhlotlor I pltlr rh rodultr dlvrrr
ltttlt il
0urrrlrol oo tilfiroilrt lon
conffaol h onct)rr &
tprc,&ltr rl3lrlrrrr
loiur hr condltloot cl-rrr|l
roil rlulltl
Innrlonrilct rtc lrltlnnel tn chloml ri
coadrlotlon du oilorrl rrrc lr ronochto-
robarol
Innrforrritoo & lrrdtlllor m rldlhydr
rdlhm rt
lililforiltlon & ltrldlffir rdllgm o
pyrldtm rr ,lolllr
Inmfoagon lc lrrl{hft rclttom
o plcoltarr ot
tancforntlon drr glcrllrro rl rln;lpyrl'
dlnr
tnrlorrrllor & ltrldlhrtc rdtlcrc rn
tltt tloollnr rl
lnnrforntlca & lr bltr glcollar rl
rcldr rleotlrllrr
Frtrlcrtlor ,o0r tqdl+ uFrtlltr& drr
friltr durt lr rrkur









lrtlcldr, rt lrrrprrr, tcll;mltrlrc
rl rhllohr drmt& I |ttirl dr 7lp.
ntlarhtlrrfuua*lhp
& rotr rr Ctrll r fr{rut& roc fmrJrrtlclrr trlr ir dra, ffc d h.
;b rlilr rt Srpla tr.rrsho
hrcrlr drcdr, r;r*tr drcar jt ra-pntlr 7r k rrtrap, l pm &
cru utllhft &m l!l*rlctr trrtlh, lth-
futrb 0 pr;lr, lrlnittrh I trlr r &rhhtrlr lhllrler
CQohln frr h ilrt, rfu rJiclfl: I utr rt rrtlr r!,lttr..illbl-
,r,.r h.r&t &. rfirc; Itr rt g-i.. l.rlr cqrao t ilrl lrpt o(
drdru fofflr, q.lllr r*r lrcl;r
.r h firrrq. dr lllctml d bi.tir -
trlf
lrfpmtflrr rrll{taamim , lrtlbttu.l fu.r"iila, r{ltlfr 1gtlrelr. rJllnrtr I vb-
ccttl, r0lillr olttlmrrlfr, et rtrr rddl-
tlfu dfr{r elothlrr prur iulto rt$nh
Ccfooltho iltrc rrccrllrnt.un dc rulcrnhr-
tlotl
Cqcoltla rt rlarpr prr rpprrllr otfue
ireitl prrrhe et lelo rrilectrlcrr




ro corflnot pr L
crncllm ItPmlltr crlgllrlla r
0urrnhon ou trnrforrtlor
colr{fmat le cmctlrc th
sptdultr eriglmlnrt
lonqur lrr coadltloal clrdr
ror* rlualrr
lrtrlcrtlol lolt lr$dh r0ri dlltdt thr
9rc&ltr ilort lr nlrrr
rr.rcld. !r. lll I dr lr rrler rh 9ro&ttfhl
Flbrlottce trrr lr$rlh rort lillldr io
fillt! dcnt h vrlur
rtrrcld. ,t 50 t dr h nlrrr {l gt&ltllrl
Folelcrtlm pr hprllr rcd r(llhCr dtr
ltalt. rhnt la vrlrur
rrortDdo g.. g4 t d. h ilrr & f0doitltil
trhlcrtloo rolrr lrqurllr lml utlllrJr drr
fodrltr i,ort h nlor
nrorcldr gu [O I & ir rrhor dr Ero*rlt
flnl
trbrlotlon tan hqucllc ront ctllNr{l dorpro0ltr doot h niur
nrrrcldt 0r,r 5ll i dr k vrtcor du prodrlt
flnl
trbrlcrirln elr hredlr roni uttlh& &r
pmot!ir doot h rrlur
ltucldr pr 50 t dr lr nl.cr & Prodrlt
flrl
trhrlotlrrn parr ltqorllr ront lillh{r drt
e"o&ltr . dort lr velcur
lrorcldr Plr 50 I dr h rrlcor dt trldrlt
flnl

Ihrpnrttddrle.fr. It lllr.t rfrttlr









7lI. irllh rt bt r
a.f-l. rtrrl r rllt th.
r rhil
0rln ot n lrrh r Jtdlhlr
?oltddr rrill r lrtrltdr
' Itr"u.rl
trllr. rbitt, a-lt. tllri. d 
-ll.f tlhh.qhb r Ib. lff .lb r
- rtar, t.r pfh rJlh
hr r l0r r0rrl
.t.
hrt t rlllr thailF rilfi.
rhlhr Obr .t rlr. 3lr rlhb,
rlb rllfhl*lr
rtltrt il
-0rnrlrl r ttrrfurtl..!.rft.rt b rrrrth I
.rnlltr rly'rhoflmr h dltlrr rlql
rrt ahlr
t?lrtlr lrr lqlrlb rert 111|1aI frtltr td lr
rlrdrlt,l$rlhdrt
lrtlt llrl
t Hdh lr ltolb !t rttlh





ft ll.8 I d.Ollrr1ui)(rrtrra q!. Drur|r ilrh lr h- d r.6 a !h?-
-. 1.a.. rldrni t|rdr I lrrl.. ,I r5I.. {t t la, aL.t t dl
artr.. trf,r.tln rlr mlfrltrt





ftbhlr I Filh l.rrr-ltr I
., rt.i
.i
Crlltlrb hv:rdffii fprth I flhtdr !t rra, r,
rrlt. rrh d ttlLh. (rO.fl
tnh, r lnlrritrr





Frtrlorttcrl I prllr dr dtor I lttrr
Frlrlotlor tm lrimlh rot rtlllr|r {l
Fodrltr ,a.thrlrltud& Fr ilt I o tr ilrr t r.lhft.l
Frirlatlro I prtlr lr ltr I |r'lr
Frbrlortlo fr lilrlh .ort .ltrlr& fif*ltr' .rHhrlrrr
rrucl&pu$flrtrnhr-6*lt
lhl
0ltrrtlro I lrlh h rntltr I r. !0.!
0ttoih I |rrtlr dr fotltr cthhurl e
dr faio tutllo
llumtlor I tdlr rh roalt. olhlGr rfi ilto trrtlle
0biathr I rrth dr hli. rr mt
Ottotlcrfpilh&trhrmrrlr
Otrttlrr I jrrth dr potlr ltr n fr{fr{r
fr rr S.0A
0$rtll I rrth dr lclh fnlnt. C
o. !il.Ot rc dr crlr i r0 05.18. ro fr|lt
0tt.itl.r I rrllr lr rttlrr ir r.. $.0I O.0l lrlc
0ttoih* I irth dr rtllro dr rrr 50.01M.6 hlrr
















Prplom ct orlon thglercd il91&, llgnfr
oo qllrhlllft, ci rculrrr lr u frrlllrr
Artlclrr dr comogoar[act 1 9rllo I lrttro
u lbct, ovrhrrrl. c.rlrr.lcltmr, crrtrl
polrlcr ma lllurirJt rl urtrr lrrr GorFr.r
,oirr: btttt, tochdtrr d ,rfrtilrtloer
rhllrho. ca 19lr I g1rior, nn{r.rrn{ rl
muthoil drrrtlrlo & colrrrponinco
lrt?cr tarlrrr d orrtcrr ilcoogilr o wr tl|rl
m$ dlirntr{
eoltr, ro, poolrrtio, cotrrt rt rutro
rr0rllrgomppl*Itrrtm
flh dr roh mr ordltloedr grrr lr rrntrlr dltrll
Flh dr fllro tlrtllrl ry*tl{tl!o.t rt .rtl.
flclrllcr cortlmcr,cmdlllont garr h vch
ru iltrll
Itmur dc flbrcr trrttlrr rrriMttQ!il ri.rtl.
llchlltr ocltlfrn (f cotrlr lo tlrrul dr
reirofllr r rb lurr rhr lrr il.|Il a t1.0?f
Flh dr hlhr odJgmn oodltlonrtr pour" h
r.ntr r! d,l.ll
Fllt & lrhc plt0,0, non eodltlcmft por lr
roatr u tlllrll
Fllt d! ,olh fllr, ardr o trlsfr, mi oilal.
tlonrft rr h rrntr rr dltrll
flh Cc plll ecorclcrl 0r & crln, !.! Bidllllr..
'r{r 
rorr lr rrdr rg dirll
tltr dr lrlnc, dr pcllr (fln or trorrlrrtl o
& crh. ooldtlhm& rrr h vrntr ru dltrll
Iluor dr lrlnr rr t pllh flrl
Flb dr lll r dc ruh, omdtllom& pr h
rrdr rr dftlll
lhrnton ou tnmfon lloo




ccaflmat h oar;tln &
.predultr orlglrlror












c.iflicl lr c.rcth l.rrmlltr crlthlmtr
lsun lo.ratlla rl.qfli
j'f',Ir$HiJi: I rrrh I rulrr lr 
". 
$.0r







Otatfl&t prth I rtlbr h ,r !!.4,
ta.@




Otroiler I pth lrrtlh a. ,. 5C.O,
3i.o:'!6.0r
Otmllor I ;rrtlr & frlltr dhltr rfi dln tlrlller " ' '1,
lhlcnlln I nrlh rh profulb chhlryr r
dr oltor lcrll)cr
(ltlclllon l grrtlr dc pro&ltr chhlgo o
d. }lti t.[tllr.
Otrtttlor t frllr lr frtltr dlrlCo r
- tatn trtll..
\
Otnllor f lrih a. trlltr thltrc II ilr tatlh
0tfunllon I prllr & rtl}r ir rtr $.01
I 56.tll llnrlml
0ltmtlo I Ir{tr dr rtllrt t f O.0l
0tlrotlor I ,rtlr de lrlr bnt







Iherr dr lh r ll lrrtr
Fllr dr coln rt egrllllorft ,m lr rrotrt dlhll
Flb h otol odlllnft ,.rr la r.rta lr{trll
Ilur ft mtr I,chl dr lr
Ilrrr dr odr trrclfr f fm Coq
Actrm thrur dr ooir
Flteo irrtlll .tnti tlqrn rt rtlflchllll
dhcootlero o rltr
0lllo rr dlrcrtlm o fllro.tqrt,[p
r;rthltlorr rt rrllflchllo
Flbrcr tutllo tfilrtlpr. d rril{lqhlle
dhcootlmo rt dJchtr dr tlbro trrtllcr
rrilhftlQor rt rtlflohllo (cothre rt Jtr.
odlrrcr) ardlr, plgr{r c rrtrrut trfFr{r
9or lr fllrtm
Flh lr flhc tutth rntlJthro .t .r{lfl.
ehllo dhccnlho (a dr dchtr & tttrrr
tcrtlto rrntlltlQmr rt rrtlflchllrr), rrn
toadlilorft,crr lr rdr rr illrll
tlh dr fltmr rrdHtlqrr rl rtlflchlh
dhsonttro (o dc dlotrtr do fltrrr tatllc
rtilhlllor d rillflchllof , oodlilomlr
,cr lr roh rr {trll








Ir'lr I pchtr nollt o cnroulfr, rtrc
confcotloan&
lulrrt lr9lr, rL. cmf.cllorra.3 tlum dllrIllh u l(lllr, Schrclr ol Sanl, lllr.
lh ct *lrtlrlru, rlrr codtcllgnfl
Ydon, grltcher, tlut tmcltr rt tllar dt
chcrlllc, I ltrrrlolon rh rrllclo dn
rar 5i.08 ot 5e.05
lrhmrlo et ilb.rr aia trrr. a flh ro flbrrl
rallfllrfr rt mcoll& (hlto),f Pcrclulr
rhr rllch * rl iC.m
[tl$.tta. lqurlrn rl rrtlrlrr rhlhlrc,
tlrrJr. olr mr lrodrt. m r0oo, tl r.tal
or {cutt
Trllat ot tl.ter tnlll.o 0t,.| (fllSl. fitr
lclla. bll.r.llh*t rt tth. I rlllo
r,r,lgr [frtdl. irr.Jr: rbtoilr (r h io.
rhrn cr E lr rhl r rhr. r brl5 r l
rtlt
fhalL, orl ot ci;r, tr;C c n
fll.L. irlha I Frl|r h rlllt rtftr
rr rr $.il. i rito. 6;llct r x foiiltllhlr r. lnr |rr b pkfr, o f,h, lllollr
or aor{er
l*tnt rdlclr Llrldr t* tr flh. firl'lo,
crfu i lrl*t. I ltrrlrlc 5 tl* d
h rthlr r th.
Ilr otltr I relb r I nlllo rryhcleo,0lrc rllllf trl lr nllrl.r, h ortrrogrtb lhrh r sai.LlhL6 (rrtrllm rr^iltr, dr.h tol'lrr I crhof.r t+t .r.r!.aai









conf{r.rlt Io crrnctln d,
spro&,lit mlglrrlrtlr
lorrguo irr condltlmr cl.4ilr
roat ilunlo
0hratloo I 6rtlr fo rtllrrr do nrr'50.0,|I 50.01 lmln, 51.01, $.fl I lB.0l tpcl$,
5r.m, $.01 155.01 lnclur, $,ln 1,U.0
lrctu. i1.01 t 5?.S lnclr
Qlrallor I grrtlr ir rrtlh$.{tt'irr C0.0tIt0.6 tmln, it.0t, s.01 l!fil.os tal6,
tl.0'1, 55:01 155.0r lrclur, 30.O I S.d t!r.
olo. 17,01, l9.lX llclur'
Gtrnlto I prtlr 0m ltllrcl rlf Efr 50.01
I S0.ts lEclrr, 51.01, $.01 I 5!i0S tnoln"
5r.fi, !6.01 I 35.0r ttlit, 5t.01 r $0.a
lmllr
0b[mtloo I pr{lr & rnllteo drt lrr 50.01
150.ts hcllr. 5f .m, B.rl Ml.G lnelu,
51.01, 55.0, I 51.01 lmtur. $,6.01 I 50.0l lr-
dul, 51.6 f H.fl lifi,r
0btotla t fltlr dc mtlhar dcr n r 511.01I 50.18 lnclc, 51.01, 53.91 I f,1.05 lnclur,
51.m, 55.fr1 l55.0t,lmltr. $.01 I 56.6
lnclur
0ttrotlo I6rlh dr ntllrtr Jo rft !0,t1I t{!.(B lnclur, 51.01, S.fi I 51.05 lnclrr,
5{,01, 55.01 I 55.01 lmlot, 50.m $ $.03lrlm
(trhrtlm f f*le * rlltmr drr nt 50.0tI 50.03 lnetcr, 1t.6, 53.0t I B.ll5 lnalur,$.fi, 55.01 I B.0r rth. s.m r 16.00Iltlr
fttli, ott t prtia i fttnr .f*ff .,
rcft I ,rrth {r rdrltr ct|rlOrr or db
tllrr tdlb
0ltethr, tol{ I prttr ih fltm rtlrrr!}u,
rll I Frilr - fr.httc chlrQurr ru de{{r lutllo
0!trtto, lolt l !.rth rh fttror rlD?iH.t.
rrlt I pdh dr mlltr dtihi.r ti t
,ltrl. tui lho
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0uvrr llon ou trrnsforlrl lon
no confd?ant pat lo
carecth.e de
rprolulk orlglnolrestlc du tarl{
douanler Dds I gnat lon
Atlttlt lt
-
0uvralson ou trrntroraat l(,
confdrenl ls caractlra de
rprodults orlglrulrert










Chlles, dcharpes, foulardt, rssft6-nsr,
cache-col. mntllles, v0llca rt rollottes,
ct artlclec shllalrer
Crevates
Colc. collerelter, qrhpos, collflchetr,
plaslrons, tabols, polgnetr, renchcttce,
e0pllceisnts el autrss garnlturer shl-
lalres porr v$lencntc ct eour-v0tersntr
{6rlnlnc
Cormtr, celnturei.corsoh, g0!nos, routlen!-
9019cs, bret€ll0s, lrrretelles, trrrctllrer.
supportt-chaussettes et rrllclag rlrllalrer tn
tllsur ou en bonncterlc, r0ro ClastlQues
hnterle, bar, chaussattet ct rocqucttcs,
autro! ouren bonneterle
lulmr accesgolrer coni€cllonnds du v0terent:
derous do har, bourraletc el dpauleltes de
aoullen pour tallleurr, celnlurer et celnturonl,
rtochons, rrncher protectrlcer, ele.
Couvertur* sulros qu€ chauffrntes dleclrl{ueg
{.lnga rh Ilt, de table, de tollctte, dtofflce ur
de culslns; rldeaux, vllrages el auircr tritelet
drersub! srent
Srcr et tachet: dterballagr
Elches, vollee drerbarcallont, rtorer {rerlfrleur,
tentst et ertlcles de csrpe.ont
ltctrer srtlcleg confectloonirr eo llcius, I corp?h
lcr prtrona de v0torents
Oblcnilon I parttr de ftlr
0btontlon I prtlr dc ftlr
0btrnllon I prrtlr de fllr
0btentlon I partlr dc fftr
0btonllon L prttr de ftlr
0blentlon I prrltr dr fth
0btentlor I prrtlr de fllr
0blentlon I prllr de fllr fcrur dor
Chaplirer 59 1 gS (lnclus)
0bteni'lon I prtlr de f llr rlrplcr {rut
0btontloa I prllr dc ftlr
Obtentlon I prth. de fllr ttrglct frut
frbrlcrlloa por hquellr rolt utllle& dor
grodu ltr dont h vrlour





Chnumt I rlrlto crtlrlcomr rt
rhrrur ln ootchouc ol cr ltlhr
plsrlllur rtlflchlh
Churrro .ulrla $r I dcror m
culr rturrl
-/
Chtlrumr I rhrlut rl culr rtsml
Clrnrrro rr hh rr I urllrl
crt&hror .r lclt t .o lllgr
Chrurruro I tcrollrt rrtlrhurrt
.n lutrca rrtllrrr (ccrdr, urton,
tllru, frutrt, rrnnrh, ctc.)
Ghpcrur rt mlro colffurrr tn {retrt,
tbrlqufr I |ttld. der clocho rt duphlclr 
- rr 61.01. 9r.1fu lrl ron
Chprur tt rctio colffuror(l corflr lo r{rtlto d
fllctr I chrru) .i bilrlorl. ol
ornfrctlomt I ltrfth dr tlulr, drdmtrlll cr & ftrtrt (rn 9llct, rh
mn o bndol, ,{rlt fi nlr
Prarhlo, prrrmlr rl clr.ello, l'
ccrgrh lm rrarchlrr-omo rt lcrgrr.loh-l.ntrr tt chlhtro
.lr.
0btrnllm L prtlr
drrr.dbhg.! fordr do dolll &
chrnturo flrft rul tcrellrr prllrrr o I
drutro prilo lnffrlrrnct rt dlpor-
wil d. raallt.r ertlrlancl, m liltco r.illro rdrar qoc h dlrl
llltretlor I rrtlr
drmrobh0or frrrfr dc dcroe dc
drorrrcr flr{r rrr rrrcllcl grrllmr c I
drutrcr grrllc lnftrhuro rt dl,ou.wrr
dc romlh rrtlrlu.m, .n lattn rtllrn
tdr.ct Qut lr rltrl
0btmtlon I pmtlr rftrrrbhpr feirft do
derur & clnurturor fh& rur trcllrl ;r.
rllrcr ou I drrutrer plrtlrl laffrlcmrl
rt dJtoorvur rle rrtcllo rrtfrlare, o
torfuo ltllro rder qlr lo rdtrl
0ltcntlil I prtt dtrmclhgo {orr& -
dorlr do chruturgr fkfr rur mrllrr pro.
rllrt o I dtrutrn gmtlcr lnflrhuro
ri dlrotrwt dc rrlllrr rrtlrlono, on
tottcr lrtlhcr rutrcr Quc lc illrl
0blcntlon I grrtlr drrttcblrgo forrfr dc
dmut dr chrurrr?rr fkdr rur rmrllo tm.
rllro ou I drruiro prtlo lnflrhurrr
ct dfgourrr dc rorllo rrt&lorrl, rl
touter rtllro ulrcr qur h rftrl
ltitrE I
0llmtlon I lr.tlr rh flhu
0ltotlco I ;rtlr dr flh
trlrlc.tloi |rr hqrrllo roit rtlllalr
dr tro&lta ', dont h vrlcrr
lrucu. tr. !, t d. l. ntrr & ,rooltflnl
0uvrrlron ou tnrrfoiltlon




conflrrnt lc orrctlrc de
rgro&ltr orlglnrlnrl















Yerrs co,ld ou larlnrl (doucl ou poll ou
nor), ddcougd de fome autre ous c$r{e
ou rechngulalre, ou blen courbf ou au-
trerent lravrlllf (btteaul6. gravd, etc.);
vltrrg* bolratr l parolr rulilplcr
0hor ou vemet d0 rCcurltd, r0rc {rgon-
n6t, conslslent cn vcrr.o trctpd ou forr{
de deux ou plutlcurr fculllcr coniro-
col l{or
Itrolrr cn verrc, rncidr.& ou non, y cot-prll Ier tlrolru rdtr"ovhourg
0uvreger cn gorlot flner, on plmres




Feulllrrdc sn for oo en rcler",
L ehaud ou I frold
I0ler.de {or ou dracler, larlnC
ou I frold
0uvralson ou trantforral lon
na confdrent pe Ie
Frbrlcrtlon I prrtlr de vrrrc dtlrtl, coulf
ou lgrlnl der nor 70.01 I 70.05 [tnclurl
Febrlcatlon I prtlr dc verrc 6ilil, corl{
ou hrln{ det aor ?0.0t I ?0.00 (lnclusl
Ddcouprge unr lrrlnrgc drrlbeuchcr sn
roulcrur & eo ?3.08
0uvrslron ou tramfonmtlon
confdrrnl lg 6g15qihs l"
rprodultr orlglnalrerr
lorsquc ler condlllon! cl-tgrls
eonl tdunlm
Febrlcotlon J^our laqusltr ront ulllh{r
dor produltr jont h
rrlcur nrorclde po! l0 , dt h vrlsur
du orodult tlnl
Fabrlcrtlon pour irquallo ront utlllrfr
der pro{ul{r donl lo veleu:.
nroxclde pm 50 I de h vrleur du prodult{lnl
frbrlcatlon pour hquolle sont utlllrri
des produltr dont le
vslo,rr ntsrcldo lat 50 , da lr valeur du
prodult flol
Frbrlcatlol poor lrquolle tont utilltas
der ororkl tr dont la
vrlour nrorcbde prr 50 t de h vrlour du
prodult flnl
Frbrlcetlon pou. lrouelle rent rtlltsal
der orodultr rlonl la
valeur ntercldo pt 5C X do lr veleur Cu
produll flnl
Irr lndr
l chrud larlnago drdbrucho rn
n.08
Earr*, proflldr al flk de secilon
plolnu, sn culrrs
T0ler, glancher, {aulller et brnder en cul-
vrs, dtunr lpalrreur do plur de 0,15 er
Faultleo cl bandst llncer en culvre (r0re
ge,.r{rder, rl{coudes, perforder, rev0tuer,
lrprlil'er ou {kler tlr peptor, carton, ra.
tllrer llarllquor rtlflclelles ou rupporir
rlrllalrer), drune {pahlour de 0,15 m ot
rolnr (sugport non corprb'l


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Poudmt ot gcllloltcr drrllrlnlrr
Iubcr rt trpor (, corprlr lrum lhuchrrl
rt brrru crrrlca. !n r1trlr16
Cootrucllom. rhe lrcorlllrr, rr.orblaor
or nm. .t prtlcl & conrtr{ctlom (lrn6lr,
gortr ct {llmr$r dr ,oot, toun, t l0aor.
otllorr. colonnsr, chr0rrtcr. toltmt, cr-
dmr da tsrttr of frnCtmo, bclortrrder, rtc.),
on rlullalurS tClor, berret, grofll&, llbo,
ctc., ea rlmlalur, grtlpr{r rn vur de lor
utlllrrtloe inr h cottnrclloo
0lbler, corAgcr, tru$ .t rhllrlnr, ra
Itlt dtrlurlnlur, I lrerclurlon dcl rrtlclo
hol{r por l t{lcslrlcltl
Iollcr rltrlllqurr, 6llh9rr cl trrlllh.
cn {lll drrlurlntur
&rrcr, rofll6r oi {l}t do mctlon ;hlm,
co llorb
Irblo, fcutller rt bedo cn Dlub, drm
pol& ru a2 & glrr d! 1 kg 700
Fculll* et hndel elncor rn ptmb (rCm !r-
fr{ar. rldcarp{o, prrfct{er. rcv0trrr. h9rl-
rilcr on ftr6cc 8ur paploa' certon, rlllro
plrtllQuo rtlflclello ou ruggortl rlnllrl.
rer). drro rotdr ru r? & 1 kg ?00 rl relrl









sont{not lr crrrctlre dr
'rro&ltr oelglmlrrrrlonqur lo coodliloc shrd.
sollt ilrnl.t
frtrlcrttor rqr lroorllc tont {tlllsat drrpro&ltr &nt h rlrn
rrucldc ,rr $) I do h vrl.ur i! pm&lt
flnl
frbrlcrllon gcur lrgurllr ro*t rtllhll rhc
Dro&ltr doot lr nl.ut
nrrrcl& pr S0 I & h rrlorr {r pro&lt
flal
frbrlcrllon poor lrqurllc mnt utllldr dorgrodultr dont lr nhur
arcrsldr grt 50 t dr lr vrlrur du prodult
f lnl
trbrlutlon goor lrourllc roni utllk{r dopr.o&ltr &nt h vrlrrr
ntrrcldc nr 5ll I & Ir vrlar du prodllt
flnl
trbrlotlon ,fir hqutllr root ullltrjr dcr
9ro&ltr doot la vrlar
ntcrcldr Fr 30 t dr h t.leuf & prod(li
flnl
Frbrlcrtloa rm hqurllc ronl ctlll.ar drrprodull. dool h nlour
arucldo Fr 5ll I dq Ir Yilct? dt Fodrli
flnl
trbrlatlon tour h$elh ront ttlllrdr drr
pro&ltr dont Ir vrlar
nrcrcldc Ft 50 X dc lr nlcor du prodllt
flnl,
Frbrtollon por lrQucllr root utllh(a dcrprodoltr dont lt wlarir





Pm&llr obiomr hrrhor oc tn[ftilrtloa




coaflnil h onctlro rh
remfiltr olglmlror

















lrto rt lopur (l cqr.h lmr Steucho),
trmo crano d rcccrrotro dr llyrulrh(rrccr&. corhr, tlbcr ra S gour rlgiom,
tcllh. nnchom, trldo, rtc.l. co glorb
0mr9r rl glorb
hrrcr. gr"ofl'l& rt flh dr tctlo ,lrlm,
ra tlm
Plrncho, folllo cl hdor dr toutc lph-
mr. o rlnc: ,ro&r rt nlllrttr rh rlno
Iobo rt trpur (, corprlr lrun ftrucho),
brrcr cmuln ct tccrrolro dc toyrutmh(nccordr, coudo, toldt, rrnchom, brldt,
otc.), o rlnc
0outtllro, frttrgo, luorn* rt rutrct ol.
vngcr frgonn&,o tlnc, pour h bltllrnt
lutrct ouvr0m cn ttm
hmrr, grofllft rt flh dc rctlo plrlnr,
rn ftrln
Irbln (t01.|). Dhmht!, farlllor ct
bndrl rn ftrln, drrn polb ru l? rh plut
drl ke
Frotllo ot brndo rhco cn Jtrln (rhr
Fsfraor, dfcouelrr, prrforfcr, rtv0tuct,
tprlilm ou fhfo tur gcptcr, ortoo, 1-
tllrer plmilqucr mtlflclcllrr ou tuggorlr
thl'hlrrrl, drun pol& ru 12 & 1 k9 ct
rolrr (rupgoat noo orgrh'l; poofi.a !t D.ll-
lcttm drftrln
Frblotlon lour lrqorlh ront dlllrfr dc
fo&ltr ' dot h rdor
rrrrcldc pr 5ll t dc lr vdmr du protlt
ftal
Frbrlutlon pour lrqurllr loet !tlllil. d..
trodullr donl lr nlor
ltrrcldc arr Sl t dr h nhe i rrofrlt{lnl
Frbnlollo por lrqorlh ront ltlllrJr doprr&ltr dol lr rlar
nrorcldr llr 5ll t dc lr rrlor rl pro&lt
flal
Frtrlatlon pcr lr6rllr rooi dllhfr dopo&ltr dot h vtlrur
nrrrcl& pr 50 t dr h nlor il erodult
flnl
Frirlotlot ,or hqlcllr ronl utllllfr do
9ro&ltr dort h nhn
nrucldr crl 50 I dr h nlcur & grodllt
flnl
Frbrlcrtlon Door hQurllc ront rlllh& dogrodultr donl h vrlor
nrucldr prr i0 t & h nhs? & trodllt
flnl
Frbrlotloa gorr hgurlh rart ullllilr do
frdultr dmt lr nlour
ntrrcldr pr 5ll I dc h nlarr & rrodrlt
flol
frtrlotlon gcr lrgollr ront dllldr dopeofiltr "donthnlrur
ntcrcl& Fr 50 t dr h nlcur rh pro&lt
flnl
Frtrlatloa ponr hgurllc ront utllh0t drr
profrltr donl lr nlan
ntcrc)do Dm 50 I dc h nlrur & prodrli
' flol
Frbrucrtlon gour hquollc ront utllhft drl
Drodultr dont h nlor




0uvrr iron od lr.mforrllet




conLnat lr crroctlrr de
rrrorhltr orlglnrlrorr
lortque !il condltlonr cl.lprh
ront rfrllol
8Q;05 Iuhr ct lupur (t corprlr lc1rr ftrtchrt),
brror cmutol st rcclrmlr* dr iunulrlc(reccorrh, coudrr, !olntr, nnchonr, htdc,
stc.J, cn,Jtrln
,,,,
Outllt lntrchngcrblcr gou. rrchlnm rt
pour outllhgc I lrla. rfonlqur ou ao(t srbouttr, crtrrpr, ttaudrr, rl&rr,
fllctm, frrhr, rrndrlnor, trlller. lour.
ncr, vlor, ctc.), , corrrh lrr fllllro
drfllrrgr cl dc ftlrgc I clnud der rfhrn,
Frbrlcrtlon pour hquclle tont ulllhlt rhr
,rodultr dont h nlom ntucld4u 50 t
dr lr nlwr du pr.odult flnt
trontrgc pour laquol r00i utllh{rr drr cr-
tlm ou pllcm d{trch{o
&nt lr nlsur ntrroldr grr t0 t & h n-
lrur & pnofilt flnl
iontrgc porr lrqucl tont ltlllr{u {m pr.
tlcr ou pllmr dltrch{er
&at lr vrlar nrrroldc prt l0 I ft lt vl-lur il cro&lt flnl
loatrge porr lcqurl rort utllh{ct dor prr-
tlor ou pllcer ddtrchfet
dont Ir vrlatr nrrrclde gar l0 I ds lr vr-
leor ilr grodult flnl
lontrp parr lcquel ront utllh6or der pr-
tler ou pllcor ddirchdcr rnol orlqlnrlro.
dont lr vrleur ltercldo 0rr 10 I dc h vr.
leur & prodglt flnl
ct
I condltlm ouc 50 I ru rolnr en valeur
det plDcer (l) uttltadcr solsnt der rprotlultt
orl glnr lrctr.
iontrgr goor leqlrl tont utllhlrr det 9rr.
tler or gllcor d{irch{er rnon orlglmlrorl
dont h vrlarr n,.rcld! par l0 I dr h n.
lour dr produll flnl




rlllrl gor lo outllg rh forrgr
Carlcrur ct luor tnnchntcr gour rrchlno
of 9or rppnlh r{crnlquu
Chrudllrot, rtchlnu, rmerrlh ol culnr
r{crnlguot, I lhx6ptlon dor produltr dc lr
porltlon 0{.15 ol dcr rrchlmr I coldrc(er Cl.ll I
irlfrlcl. rchlna rl r99rr.rlk purr lr gro-
lectlon do frold, I lgulgcrrnt Jhclrlqlr o
ruire
irchlno I codcc (lo thrr, Irr culrr, lo
chrutroreg, clc.)
.r t{.{1
- Ar 50 f'eu rolnr cn wlsur des ptlcer (l)
utlllsdoe pour le ronhge do la t0tc^ ](rotsur orciu),ot*, rr. ol*drfir'o.fofnai.L,
. et qur lo rlcrnlmo dt tcmlon dn fll, lc
ilorlrrr dc crochrl ot le rfcralur rlg-rr9
rolont dcr rgro&ltr orlglnrlrur
(l) Pour lr dftrrrllrtlon dc lr vrlerr dcr prllo rt pllc*, tort l rr.n&..n cmrld,r.llon r
. 
.0 ct Qrl ooncrnr lsl prrtler rt pllcu crlglrrlror lc ,rill.r prh vfrlflrblr j6yf, or qul dovrrlt ltrr ply{ aa car dr vcntc, gour lctdltr produltrlur lc trrltolro dr lrEtrt oD trrffcctue lt rontrgrt
. c! cc 001 cclortr lll prtlu rt gllgdr rutrcr, lrr lhgcltlonr dr lrrr.tlch I & lr dlchlo d{tcrrlmrt r
. h vrlcrr dm prodrltr hgortfr,
. lr nlar. der prrdultt drortglnr lndltrnftilt
f
\
0uvn fron ou tranrfomatlon




iontrge pour lequsl ront ulllh{rr der per-
tlec of pllcer d{tachder rnon orlglmlrerr
dont lr valar ntcxclde par l0 , d0 la ve-
lrur du prodult flnl,
rt I condltlon que 50 I au nolns en valeur des
pllces (l) utlllsdes solent des iprodults
or I gl na I resr.
llontrgc pour Icqua'l ront utllhdm dee par-
tles'at ptlcer ddtachder
dont lr valour nrercldc pal l0 I dc la vr-
leur du prodult flnl
llontagc pour lequel sont ulllhder der gar-
tlcr at pllcea ddtochCes rnon orlglmlretr
dont Ig vrleur nrexctdc par {0 t de h va-
leur du prodrlt flnl
et I condl{lon quq 50 I au rolns €n valeur das
pllcBs (l ) utll lsdes solent des iprodults
orl glna I resr.
llontrge pour Iequsl ronl utllk{es der par-
tltr ct pllcer ddtachder rnon orlglmlresr
doni la valeur nrexctde par 40 X de la va-
Ieur dr prodult {lnl,
of L condltlon qug 50 I au nolns en valour des
pllces (l) ulllls6es solant des tprodults
orlglnalresi.
lontage pour lequel ront utlllr6er des par-
llet et gllcer rldtach,jss
donl le valeur nterclde pas 40 I de le va-
leur dr prodult flnl
llontage poun lequel sont utllhder der par-
tler ol plDcer d{tachCer rnon ortglralresr
donl la valeur ntexclde pat t0 7 da la va-
du prodult flnl,
et L condll lon
- 
que 50 tr au nolns en valeur des pllces (l)
utills6es solent des tprodults orlglnalrest




Cerglcurt dc pr, dc llqulder rt
dr{lectrlclt6, y cotprh ler colptcurt
de producllon, de contr0ls ct dtftr-
I onno gc
llorlogrlc, L lrercepllon des pro&rltr
der porltlom 91.01 ct 91.08
llorloger, penduler, rdvcllt ol tpprrclh
dthorlogorle rhllalrer I rouveranl
autre quc de roqtrc
Autrs! rouvorefitt drhor'logerlo tcrrlndr
lnstrurentt de turloue, apparellg pour
Itsnreglstrorent et la raprodrctlon du
son; partlet et accessolrot de ces lns-
trurents et apprrellr, I Iexcepllon det
produltr do Ir poslilon 92.11
Phonographec, rachlnes I dlctcr ot autres
apparellr drenreglstrerent et de repro-
ductlon du son, y corprh ler tornc-
dlsques, les tourns-fllrs et ler tourns-






(1) Pour la ddtcrrlmtlon dr le vrlcur der partlcs et pllcor, ront I prundrc cn cmtlddrallon :
' rn co Qui concerne let partler et Pllcot orlglnslres : lr prerlar pnlx v{rtfhbla prIf, q, qul dgvralt Ctru payd en cas dr venle, pour lesdlts prodults
rur la lmltolre de Itttrt oi troffectuc le rontage;
'tn cc qul cutcornc let partler et pllcer autrer, les dlsposltlonr dc Itartlcle I de h dtlclslon dftonlnant :
. la valeur der produltr hprtdr
. lg vrlour der produllr dtorlglne lnd{trllndr
Produltt obtenur 0uvrelron orr tr.Efon.l lon
conf{rant le aractlrc de
tprodsllr orlglnrlrerr




Profillr oltmrn 0urnboo qr trrnrfonrtlon




conf{rrnt lt cirrctlrr dcrfofiltr orlglnlrcir











htlch dr br.orrrtr (br.oto, trhh.brou, plncou rt thlhlrcr), I
corgrh lo broltn curtltilnt l.r
llfttatr dr rrchlu; roltrrrr I gchi
rhr, nolctto ctt eolclouo u ra
rutrr rlllro rnrplrr rmlopcr
lulro tourtrl roOlu rf&ltr pourlr dhtrtlrrclrnl
Eoriom, burtou-pruarlon, boutom rh
mnchcttr ct lhlltlrm (y corgrh
lcr ihuchst rt ht foroc aour boutot
et lo prrtlo dl lqtoml
Ruhnr cocrcorr, hprfgnfr droncrc ol .
drun colomnt, ronlfr ql nm mr boblno,
pour r6hlnos I fcr.lrc, I crlcul* rt rl-
rlhlro; trtpom rnmurr, trprlgnlt ou
noi. rvlc o mm bottr
Ooulrlllo hohrtu tt .drrr rfclgtotr
laotirrlouo rontfr
f.brlcrtloa pcer. lrprllc rort rillh{t drt
troilltt doot h nlrur atrrclrh pr 50 f
rfu h nlar & fm&lt flal
Frhlotlon 9m trq',litc rod rtllhldlu pro&ltr do{ h nkur. rtucldr 9ri
Sl t do h rrhm & rofrlt llnl 
,";
Frbrlcrtlon poor hqcclie ront ttlllilr.
do prorirllr dol lr nlwr ntorcldc alt
50 I dr lr nlrlr rt prorfolt f ln!
Frbrlcrtlon par lrgldlr ronl utlliilr
der 9rr&ll3 furl lr vrlrur tlrrcldt pu
S0 t dr lr ntmr d recdult flnt
Frbrlcrllon pour irqrrllc rcrt utllh&
dm grodulir dont h vtlur lrrrcldo om
50 I dc lr vrlrur &r 9+ofiii flut











(Listc des ouvraisong ou transformations n,entralnant peB un
ohanggment tle poeltion t&rifairo, maie qui oonfBrent n6arunolne
caractbre cre rtprocrults originalres' aux procluita Eri 1eo eubioeent)
AI{NEXE IIT
lo





















lmo colcmato crlclnalr ol ,lh&ldm
hrbrnr rhplermt dJtltft pr rchgo rl drum lplrrorl6lc eu tnflrlorr I ?5 o
&rnli , porphym . brmllr, 9h ri rutror gluro drtrlllr ct dc comlructlcn tl.pl..rnt dlbttlr prr rclrgr
drmc lgrlran l6lc oo hflnlarr I 25 cr
Dolorh olclilr; phl & dolorlc
illlrr cttcntlcllo tulrct our drarn.$ , ftrOJnlo
hll -rll nfflrf
Plrqro dr crlpt dc ootchcuc aor rcollu
Flh rt oodo dr crortchoua nccqlvcrlr & trrtltl
Prrur drovlm dflrlilo
Prrr dr rlltr drr lidor rrlrnnlo
?ru dc ohlvrc &r ladm rrtrnnfo
lbm tl;elrfr
0uvnhon ou tnntforrr{ lon
cmflmnl lc cmctln dr
rpmdrltr orlghlrrrr
Frtrlcrtlor I prtlr dtrcldo grrr
Frtrlcrtlor I trtlr dr farlnm dc rotrr.dt
ironrr st crlclutloa ot pulv&.lrtlon rh tmo colorrrto
Sch6 m tlnuor el rl flrrrntt, 9ollmgr, rdouclurgr
.n trrd d mttoyrgc dc rrbrcr br.otr dlrro[h, thplt.
rcot dlblift tr rclrgo ct drroc lphrcrn ruDfrlcurc I
25 cr
Schgr dr grrrlt, gorphyn, burltc, grb rt rutrer plrrrcl
rlc omlnrtloa trulr, rhplcont dlblt& fr rchgc ot drunc
lplmcur rup{rlcoro I 25 o
Crlclnrtlon do Ir dolnlt bruto
ll{tr/rllon drr lullor rrtentl.llcr rdro euc dlrgrrno
lrfflngr do trll-oll trui
hrlngo dr frllllrl do orlgr dr oartchouc rnturtl
frlrlcrtlqr I prtlr rh flh rt cordcr dc uoutchosc nut
llflrlnrcr rh porr dtovlm
iat.nmer th grrr dr rfth du ldo rhplucnt lraofcr
iltrme. dr gmrr dr ohlvrrr do lndo tlrylmrnt troiln
lpr.orlor rccorppfr do oglrrtlonr dtrcllvrort ar dt
f lr l..rg. (blrnchhmt, rpprCir gc, rlchgr, rrgorllgr,
lglamtrg. ttorg.et, hprdgart lor, rrnforlutlon, rrrm.
rlrrgr) dr thur &rt lr vrlrur arrrcldr 9cr l0 I & tr

















llrrngo rr rr{chc ntlrrllr o rr mdohr rgglofrft
0uvn6r or mltltr; currrro ol rflrngr I brr drr.
rhn{r or I brrc dtmlrnir rt dr orlcartr dr rOl.
llur
hnrgo rl rlo. y corp;h lr rlo flil rr pllrr
or tlrlr
Boutolllrr ct fhor trlllfr
Oblrtt ot rr"rl por h rcrrlcr dr lr tttlc, dr lr
colrlm. & h tollrtir, prr lc bomru, lrorncrmlr
iloa do rgprtcrcdr o rogu rhtlrlrcr, trllllr
0wrrrgo ra ftbrcr dc vnrr
Phrrr grror (rlctrura o llorl) trlllfo ou rutm.
rcnt tnrllljo, ncr r*tlo ll utlo, r0rc rnllllr
por lr lrcllltl d tmrpont rh ml rtrodlo
Plerrcr ryntliltlquo ou rrcorlltult, trllllo or ru-
trmrnt lrrvrlllftt, non tcrllot nl rontfo. rlrl rafl.
llcr ,or h frolllll dr tnorport rtt no t$ottli
lrgont rt rlllrgrdrrgcot rl.owrfr
Plrryl rl rhbll drremt, rl.cwil
0r d rlllrrr 6t1 (y corirlr ltr olrtlill. rl.owr{r
Phol o dorAlf dror ur rltror cilrfi !o $r are.nt,
rl-crr{r
Plrtlrr of rlhrr do h rlrr il ,lrth, rl.cvr{r
ArttIt llr
0urrals'n ou trrmfoilllot
coo{dr.rnl lc crrrctlr &
rprodrlts orlglnrlrct
frlrlcrth atrrl.tr on rnhlm
frtrlortlm rlorrrgrl ro mlrntr. r rllrogre I trm rltr.
.lrrh ou I hrr drrrlretr ct dr erboctr i rF&ln
frlrlcrtlu dr rrtdltlr ro rlo
hllk dr bodrlllo rt flrcom rhi lr ulrrr rrrrcli
pr !0 I dr h nlm & fo&lt ftrl
hllh drrttrtr rl ymc dot lr rrhor nrucldt prr !l! t
t lr nlrer tr ldrlt flrl
Frtrlolloo I ;rth & fltrcr dc vrrtr tado
Ottrsthr I pillr rh 9lo.rr 9rra blutll
Obtddlon l prtlr dr plcro rynttltlqlo c r*ortltilrr .
lrutm
Lulrge, ltlrrgc, tilfllreo, brttrn rt lrorrgr dr lrrrerd
rt der rllhgo dtrgrat, bmtr
lrrlrrgr, ltlrr6, tr{fllrgr. httrp ot tronr de rhqrl
rt dorbll dtmgot, trctt
lmlrer, ltlnr, trlfllrf, lrttrt rt lqnf I lrcr rt
&r rtllrpr drr (, crrh 4or plrthf),lotr
tulrer, ltlnf , trlfllrgr, httrm d brcnec & llrqul
o doubll dtor tr rltor coroot al mr rccnt, hutl
tmlngr, ltlr{, trlfllrf, brttrp rt tqrr dl ,lrtleo rt




.r 76.01 llchl.ltri11. "i'
Phqd oo dobl, dr plrllnr ou rlo dirur
ghtlm rur rltrrr cmmnr or tor rJtrur
rl.ot Yraa
thllr rlll& rt rcfor fla ru orbonr,tout
hdlquao rrr rrr R.fi I R.lt lmlur





0uvrrlron ou lilmfoil.t l.r
coallrrrl lr crnottr th
r9r.o&ltr orl glrlror
tmlngr, ftln6. trlfltrgr, bttrr rt iroyrtr dr Clrwl
er dobll dr thllm o & rltrur dr lr rlm & rlrttr rcrJlr$ crarm t ,rfclarr, brltt
Inmloruttor do rclrr rllllr d ir lrrclr fll cr lc
fomr lndlqufo rur l.r ?1.6 I R.lt laclr, otnlmt lr
Frrlgr & lrrlc rht trtlprho cl-drrrqr I rm rrtm rl
cl crt,torl.t r
l. llrgctr, b]rn, blllattr. lrrrc, lrgotr;
2. thuchr dr frgr;
3. tbucho re roltsr Dor tCl..i lrga plrtrl
{. &rro (f cwtr lr fll rchlot ct lrr hrtrr crrrro
pour lr fargr drt tlrr) tt Profllft;
5. fculllrrij
0. IClur
?. Fllr mr or nvClrr. I lrrrclcllon dlr fth trolt prur
I rllcclrlcltf.
Cerrrrtlrugc & rtto rh orlrrt
lfflrgr thrnlqu! oo ,l.GlrclrllQuc dl otrllt*rllltits(bltdrm rt rutro). du djohrtr rt ($fi1d*'d*ri
i",,--- . *i,.p-g1-,,i l
**l'" -*
forlar rt lrrltlclt lhonlqur th culvrr.fflilOi drr d,Ghctr
rt rllhh , 
,
', 
.,- ' t.,, *,;'-
tfflrrgr ;r lhctolna, fr turm J*'Fr ro{f chlrlqu.
lrr rita, rprlrr rt mtrer.fiotili. lntp{dlrlmr & lr
rltr'llrrdr t rlotrl $t'!i
hrlrrp, ftlr,o, tnlfllrf rt lmnG 6r
Frblortll I tetlr dr trnPtlnc, hut










ldrcl rJlrur ccuuar crvrlt
Frlrlcrtlm I rrtle dr tlntlh brrt
."'- ) r'" ---'"
"."*{L.'i'- -.

















06s I gmt lon
lotcun I erplorlon ou I cmburtlon I
iotcurr et
r{rctlon ct










con{6rrnt le caracibrc dtr
tprodults orlglnalresr
lontege pour lpouel gont utllhdor des partlm ct plluer
d{lechCes dont la vrlaur drxclde par 40 I de h velcur
du produli flnl
ionlrge pour lequel ront utlllr{og deg prrtlet et p
chdes tnon orlglnalreer dont lr veleur nrexclde pat l0 I do
lr veleur & prodult {lnl,
ct I condltloo que 50 X au tolns an valeur des pllces (lJ
utlllsdos solent des iprodultt orlglmlresr
'ler chrulrurcr, Itonirge gour leouel ronl utllltlac der Frtles ort pllcss &.
trchr$st rnon orlglrulresr dont la valsur ntsrclde pac 10 I
de la valsur du prorlult flnl,
rt l condltlon l
cr 05.05
Plpst, y corprh lost0trr
(1) Pour'lr dtltorrlnrtlon de la vrlar der psrtles cl pllcer, tont I prendre en corld{rltlon:
- on ce Qul comcrne ler parttrs sf pltcoe orlglnelrec: lo prerler prlx v{rl{table pay{, ou qul devralt Otra payd en cas de vente,
eur la lsrrllolre de I'Elrl o[ stel{ectue le rontage;
- en c0 Qul concerne le3 prtler cl pllces eutres. le3 dlspoiltloia {6 Itrrtlcle I do k d{clslon d{ternlnant :
. lr vrlcur der prodsltt hporldr,
. lr vrlsur der prorfultr drorlgtne lrtddterrtn6e
0uvrrger rn c
0uvrrger cn cornc, bolr dtenltrux, coirfl neturol ou ro-
constltud ct rutrer mr rtrer .nlrrlra l'irlllcr
I
0uvrrgc! cn nillrerfg{trlcs t trllltr (cororo, noh,
gralnr durr, ctc.J
0uvrrgnr en {cure dc rar rt rrb"c (ruccln,}, mturelr ou
rcconrlltudo, trlr cl ratllrer rln{rclot rhlhlrer du !llr
I
I
- oue 50 fl, au rolns en valsur des pllcer (l') utlllsdes pour
)e rontage de la ttte (noteur exclul solenl des iprodults
origlnalrest
- et Qur le tac.nlsre de tenslon du {ll, le r6canl:rs du
crochet et lc rdccnlsrs rlg-zag roloni der rprodullt orl-
9l m lr esr
Frbrlotlon I nrtlr dtdcelllc travall'l{c
Frbrlcrtlon I partlr & nscre travelllle
fabrlcrtlon l oart !r dtlvolrc trrvall16
Frbrlcrllon l partlr drot trEvtll16
Fabrlcaiton I prrtlr dc corne, do bolt drenhaux, de corall
naturel ou reconstltu{ et rulres ratllros anlrales }irlller,
lravrlllCr
Fabrlcetlon I part!r de ratrlres vdr{talss } tclller (cororo,
nolr, gralrt durt, ctc.)
Febrlcrtlon L partlr^ drdcure da rer of erbre {eucclnl, natu-
rols ou recmetltu{t, trls ei rrtllret rlodrales rhllrlree
du tak, tnvalll&
Fabrlcrtlo l nrtlr dtdbauchonl
AqITEXS II.I




DIS?CSITTO]]S PANTICUTISAES BE..1TITJES .[UX PNCEUITS PETRSIIEA.S
. t,j Consoil, on appr:,uraat 1o projot d.c d.6oision rciativc i l-a d6: \
fir:ition do trBroduiis originaircsrt st airx c5-l;hod-os de ccop6:ra*'3s 6t1::ri-
ni.strative pour I'app1:oatj-on 'J.u Tiirc T i: 11..*C.gL"i:l-lL-af fAvrio-r ;
A954 relative B, Itassociation C.es peys et territcires dtout=e-iner 6, La
Coinmur:autd EcononiEre tsrop€enne, constate quo Lr6tablissenent A6finitif
de }a notion do produite originaires d.ans 1e ssctetr des produits p6- 
.
troliers d-es posrtions tarifaires
ax 21.A7 Euiloe aromatiques dcstindes ar 6tre uti1is6os corure
carburarits ou conrio ccmbustibles
27 .Og ) trriIes nin6:ra1os et prorluits d.c leur d.istillation\el'
\
27.15 I it[ati]rcs bitunrneusesg ciros aift6$a1es
ex 2!.01- frird-rccart'ures .l-esiin6s D, 6tro utiLis5s coane carbura:rts
ou cc:moe coubustiblcs
ox l.{.01 Pr6trnrat:ons fubrif:antoe contonant d.es hullcs &e p6*
trcle cu d.e sohis'i;es
ex 34.O4 Cires i, base cLe pro'iurts dc La Bosition 27.13 3
e{ 38?14 rlCd.itrf,s :rr.!par5s ]:'cr'd:r lubrlf:ants
sx 38.19 31i<*-lid6nss en mdlangos
est d.c :raturc i' pr6juger clruns part 1a gf,rusf,r'ir" d'c La Politiquc 6n:rg6-
tiqtro cornxluno que la C.8,8.61-atrorc, otr drautro oa.rt, Le d.6veloppenent
industriol d.e certains pays ou temitoires. il d.6cido guten ce o;ri
concerne 1es prorluits p6troliers repris aux positions tarifaires ci-ctessus
et jusquti, la miso en appLication d-e nouvellos d.ispositions, 1o r6glue
en vigrour &. la d.ate d,u 31'C..6cembra l)62 coni;irruo E 6'i;ro appliqir€; B;{rS
Br6jud.icc tlcs d.ispositions d.u ProtocoLc rclatif aux inpor';a'iions clans Ia
C.3.3. d.cs produits p6trolicrs raffin6s eux J:rti11os i:6crLand.aiscso







ASSOCI:,.TIO}T ,ES PAYS ET TEEIIIQIBNS } ' OUTNE.}'{ER A TA C.E.E, A.3.1
-4..0000CERTI T I CAT DE C I 1I.J1TJ,.TT1O1;I I)ES I,IAIiCI.I:I}ID :SES
IIA EEi.N ERKOHBSSI.}S CI.iEII{i GUi[C
CERTInICATO PER Lir CIRCOLIZIOIrIE IELLE I/|ERCI
CENTI ]I CAA.I INZA}CI GOE}EIiI]}I\,IXPJJER
DtriCl,-4.F,Ji','ltlN nE L' SPORiA'lii"[Iil








(nom e'c ?rdri"cn, ou raison soci3.1e
de I tezpoita ier.r)









" ) ("r, toutes
lettres )
i 
".o.aoo.ocaaao','ei buroau (S+gryt""u d" fo""tio-r*fu)
6ilcn re cas, Ie nom d-u
i},[arqr-res Nombre 'lu'betl
num6ros nature





tota.les ( col 
"
Observaticns i "'" o..!. .6006 Xoaat "'06 ?""








d-6c1aro que ces marchand'ises se trou- VISA }E LA )OUAIIO
I6oLaration ceriifi6e conforme au vu
d.es justificaiioirs pr6sent6es et d-u
r6sultat dos contr6l-es effectu6s t
Docunleni dtexPortation t
vgnt gn . 46t.c.o(..t.'.ot"
De.gtipa!.rg.g (3) o... o. c c.' !'
IaI"E a Ie. I,ioclble 
....o6.......' Iloto"""
d-'.r a. oar. a o a6roa.. o o o aoo"to6'Go' e "'
Bureau c1e oouane ti-e ' c . r. 6 '. '.. " " "
Cachgi Le o.. ! rr.... r... " " ' 1p" '
d-u
d-ans 1es cond-itions recluises pou'r
ltobtention ri.u pr6setrt ceriificat (Z)
' '(;i;;;;;; 'il 'i;;;;;;;;;;;i ' ' '
(I,trntion facultat ive )
!,
l.o num6ro du r'ragor: otl d'u camion'
bateau,
(e) Voir les noies figurant au verso
iii i;;;q;"; r'Etg!- mJnb:e, s?vs 9v leryitoise' d-e destrnation'
-2-
DEMAT}E DE COIVIROI,E
DU PIESEIflI' CEMITICAT'" DS CIRC! ATION .:..3.1
Lre fonctionnaire des"douanss soussignd sollicite Ie contr6le d.e lrauthenticit6 et de
Ia r6gularit6 d.u.pr6sent certificat.
Cachet
du " .t..aa......aa....a.a.t"t"bureau (Signature d.u fonctionnaire)
ANNE]6 V
fiESULTAT DU CO}ITROTE
Ire contrOle effectu6 par Ie fonction-
naire des-douanes soussign6 a permis d'e
,-oonstater que le prdsent certificat d-e
circulation 4.3.1 |
1. A bien 6t6 d.61ivr6 Par le bureau
d-e douane ind.iqu6, et que 1es men-
tions quril contient sont e:e,ctes(r);
2* Ne r6pond' pas aux cond.itions dtau-
thenticit6 et d.e r6gularit6 re-
quises (voir les remarques ci-an-
nex6es)(r).








le t t t t 




d.u ..... a..... a.. a a. a.. a. a 
" "bureau (Signature du fonctionnaire)
@tion inutile.
I. IvIARCEAI\IDISES POiryI$I DONIIER IIEU AtT VISA D'UN CERSIFICAT DE CIRCIITATION AjB-*
ieuvent seules d.oruaer lieu au visa d.tun certificat de circulation 4.3.1 les
marchand.ises qui, d.ans ItEtat membre, pays ouJe:iritoire dtexportation (o),
rbirtrent d.ans l-rune des categorl-es sulvanles 3
l-. ldarcha;nd.ises entidrement obtertuee dans .cet P1*!*ggi'Ir9.r- P?xs ou territoire
d.rexportation
Sont consid.6r6e! comme.entibreaent obtenus dans ItBtal-melob{9, pays ou
territoire drerPortation 3
'les produitS mj.:a6raux erbraits d.e son sol)
.Ies prodults d.u r6gne v6g6ta1 qui y sont r6eolt6s;
les aninau.x.vj-vants qui y sont n6s et 61ev6s;
1es produits Brovenar,t Ataninaux vi-vants qui y font Ltobjot d.run dlevage;
les lrod.uits de Ia chasse et. iLe 13 f6che qui y sont pratlqu6es;les prod-uits marj-ns erbraits d-e -1b me1' par ses bateaux;g) f"" iebuts et tl6chets provenant d.rop6rations manufacturiBres et los articles
hors d.rusage; sous r6serve qurils y aient 6t6 recueillis et ne puissent sertrir
qttir La rdcup6ration d.e natidres premidres;
- h) los marlhand.ises qui y sont obtenues.excl-usivement Er. partlr d-ranimaux ou
d.e produits vis6s ar.x ii-tt, a) a g) ci-dp.ssus.ou de leurs C.6riv6s.
2. I{arohandi-ses obtenues d.ans cet'Etat.membre.'pays ou territoire d'rexporta-
ti;; ;t 'a"rr" la fabrication Cesquellbs ne sont entr6;*a;6-cies prod-urts primiti-
vement import.$s d.run autre ptait-?erlilCo,- Iqoxs.or,*tcpitoifp i ltcrportai;ion
d.uquel ils remplissaient 1es conditlonS ie(uises pour Itobtention drun certifi-













3. Iilarchand.ises obtenues d.ans cet E'i;at menobre, pays o1l territoire dte:por-
tation et dans Ia fabrication desquelles sont entr6s des produits autres gue
ceux qui rentrent dans les cat6gories 1 ou 2. ci-d.essus i cond-ition que lesd-i-ts
p"oa"it= (ci-aprbs d.6rromm6s "produits tiersr') aient fait I'objet drouvraisons
ou de transformations 3
a) oui olt pour effet de ranger les narchandises obtenues sous une position
t.":.iriru (oo)-autre que ce11e aff6renie aux prod.uits tiers mis en oeurrye, a
ntoins que 1es op6rations effectu6es ne soj-ent roprises sur Ia liste A anex6e
b la d6cision du Conseil relative !u la d6finltion de la notion d-e rrproduits
originaires ";
b) ou qui, bien que reprises sur 1a liste A -ris6e au litt. a) ci-dessus,
satisfoilt aux cor.d.iiiorrn particuli6ros pr6vueg & leur 6gard. clans latlite Llste A;
o) ou qui nr ont pas pour effet d.e ranger les marchand.ises obtenues sous une
posiiion {arifaire autre que celle aff6rente atrx prod-u:ts tiers mis en oeuvre,
mais qui figurent sur la lisie B annex6e d la d6cision du Conseil relative 3'
Ia d.6finition d.e Ia notion d.e trprod-u:-ts originairesrr.
{. }.[archandises primi-tivement import6os dtun Etat membre, pays ou territoired lrexportation d"uqirel elles resuortissaiont d ltune des cat6gories 1, 2 ou 3
ci-dessus e.t r6e4rJgi;6es en 1t6tat vers un autre Etat membre, pays ou territolre'
Nota: En cas d-rapplicatron d.e cette rbgle, ltEtat membre, pays ou temitoi-re
-: 
" 
a;"=i*ine i faire figurer sur 1e-oertlficat d-e circulation est celui-
d-rori Jes marchandises en questlon ont 6t6 primi-tivoment import6es.
II. CI]A}TP D'AEPLIC{LIION DU CLRTII,I.CAT DE CIRCIIIATION A..q.I
. II ne peut 6tre faii usage d-u certifi-cat d'e ciroulation A'B'1 que pour autant
que les marchand-ises auxqu"il"= il se rapporte soj-ent transport6es d'irectement
d.e lrEtat arembre, pay" or.., territoire d'rxportaiion d"ans ltE"bat membre, pails ou
territoire d' imPortation.
Sont consid-6r6es corcme transport6es direetaman'i; de 1rE'bat membre, pays ou
temitoire drexportation dans 1'Etat membrey paxs ou. teEitoire d.rimportation t
a) tes marchandises dont Ie transport steffectue sans emprunt du territoire
d.run pays non partie b. lrAssociation ni transbordement dans un tel pays;
b) 1es marchan&ises d.on-i; le transporb steffectue avec emprunt du territoire
drun.ou plusieurs pays non parties D, f tAssociation, ou transbord6es d-ans de tels
palsr pol.r autant que la'r.,Iavers6e d-e ces pays s'effcctue sous couvert dtun
titre de transportLnique 6tab1i dans un ftat rnembre, pays ou territoiro;
c) tes marchandises qui, sans 6tre couvertes par un titne d-e transport unique
6tab1i d.ans un 5tat *",nbru, pays ou temitoire, empruntent Ie territoire d'run
ou plusieurs pays non partiu" -a, lrAssoclation pour 6tre embarou6ss ou',aBr6s
avoir 61,6 d.6barqu6es aux ports-.1; ;;;;;-(f""r*"1, Sal tr'lancisJo (U'S'A'),
;;;;y(A;";;;ij-;i-,tocr.rana (ITouve lte ZGLan .e) sous r6serve que soient renpries
1es cond_itions particuli6res fi:c6es pour 1e s6jour et Ie transport dans ces
pafs o
Ilota : T,remprunt d.u territoire drun Etat associ6 ( ooo) ntost pas consj'd'6r6 comme
6tant un emprunt d.u territoire dtun pays non partj'e Er' ItAssociatiop'
.. of , r.
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Annexe Y
III. AEGLES A OBSSRVIR POUR L' ETABI,TSS_EI.mIIT DU ClBrr-
1. Le certificat cle circulation A.B.I est dr r6d-:ger d.ans une cles langues
officielles dans lesquelles est r6di-g6 1e Traj-t5 iirstituant Ia Communaut6 Eco-
nomique EuroP6enne.
Z. Le certifioat c1e circulati.on A.3.I est 6-bab1i- d la machine i 6criro ou
i la main, d-ans ce dernier cas, iI d-o:.t 6tre rempli a lrencro, en lettres ma-juscules. If 1e d-oi-b comporter iri gratl;ages, nj. surcharaos. Les modifications
qui y sont apport6es cloiveir';6tre effec-fu6es en biffan-b 1es irrd.ications erron6es
Jt up ajoutant, le cas 6a]h6ant, les indications voulues. Toute rnod'ification
ailsi op6r6u d.oi-t 6tre approuv6e par'sorl auieur ei 'ris6e par les autorit6s
d.ouani6res.
3. Chaque article repris sur 1e certificat d.e cj-rculation A.3'1 cloit 6tre
pr6c6d6 d.iun num6ro d.rorclre. Imm6clia-bement au-d-essous de la d-ernibre inscri-p-
iion d-oit 6tre trac6e une ligne horizontale. Les espaces non uiilis6s d-oivent
6tre b6tonn6s d.o fagorr }, rendre impossible toute ad-jonction ul-tdrieure.
{. Les inarchand-ises sont d-6sign6es selon 1es usages conmerciaux avec lespr6cisions suffj-santes pour en permettre It id-entificatiott.
5. Ltexportateur ou, 1e transporteur peut corrrpl6ter la pa:ntie du certificat
r6serv6e b 1a d.6c1aratj.on par une r6f6rence au document de transport.
II est 6galement recommancl6 a Itexportateur ou au transpor-beur d-e reporter
sur Ie d-ocun:ent d.e transport couvrant ltexp6clition cles marchaird"ises 1e num6ro
de s6rie d.u certificat A.8.1.
IV. PORTEE DU CERTIFTCAT DX CIRCI.iLATIOIT A. B.}
Lorsquril a 6t6 r-rtil:.s6 16gu1:i-brenen'i;, l-e certificat d.e cj.rculation A.8.1
permet d.robtenir, dans l-'ftat membre, pays ou terrrtoire dtlmportation, Irad-
mission d_os narchandiscs qui y son'i; d6crii;es au b6n6frce d.e 1'61rrnj-nation pro-
gressive des drorts d.c ri.ouane ei des restr:-c-bions quantj--t&ti-res ainsl que de
toutes mesures d-teffe-b 6qr-ruraleut.
Le service dcs d.ouanes d-c lrXtat nembre, pays ou -berritoire d-timportation
peu-b, sril lrest,r-me n6cessai.re, se faire pr6senter tous autres rlocuments justi-
ij-cu,iif=, noiamrnent les d-ocuinents de 'bransport sou-s le couvcrt desquels stest
effectu6e I rexp6d-ition des marchandises.
v. nffAr Dx PnESEIITATTOIq DU_ CERTI I|'ICAT D; CIRCI'LAIIO]LA. 3A1
_#
Le certi-ficat de circulation A.8.1 d-oit 6tre prod.uit dans Ie d-61ai d-e quatre
mois, ir. compter de la d"ate d-e son visa, au bureau d-e dorrane d-e f tfltat membre,




Etats membres, pays et terrj-toires sont 3
Les .Etats menbres d.e La c.E..il. s Royaume d-e Belsique, R6publique f6d-6ra1e
JrAli"rrrgrru, R6publique frangaise, R6putrliquc italienne, Grand- Duch6 de
Lrxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe;
les pays et territoires : Saint-Pierre et llique1on, ItArchipel d-es Comores,
fa C6tL frangaise d.es Somalis, }a l,Iou-ve11e-Ca16d-onie et d-6pend-ances, Ies
Il_es trfla]Iis et -r\rtuna, 1a Poly:r6sie frangaise, les Terres australes et
rnt -.rctj-qucs, l-c Surj-r:r.ri et les Antilles n6erlandeises. .,/ ..
"t
I ,{.nnexc V-1V-
( oo) par positions tarifairos, on en-bend celles d-c 1a ltromenclature de 3ruxelles.
(ooo) Les Etats associ6s sont ?
Le Royaume d-u Buruncli, J.a R6pui:1j.que f6d-6raie du. Camoroun, la R6publique
Ce,trafrj.cai,e, 1a R6publique au- Cor.go (\razzavll1c), 1a R6publJ-qr-ie
d.u Congo (leopofarrill;), tJ n6publique c'Lc C6te d.'Ivoire, la R6publique
d.u Dahomoy, Ia R6publiquc GabonajLse, la R6publiclue cle llaute-Vo1ta, Ia
R6publi.que'],hIga<;ho, Ia n6puUrique d.u liali, la R6publ j-que Islamique
do Maurj-tanie, 1a Rdpubliclue cru iTiger, Ia R6publiclue Cu fttairda, Ia








ASSOCT/T:0N DES PI\IS ET TIRPJTCIFES DTOIJTEE-MER
CiR,.r'II'.CAT DE C iRCUt'ATIoif DES l[,t1 RCH/I]IDISES
l.iARElW' R3;HRS JE S C,U' I iU gIING
CERTI}ICATO PER tA C]RUOLAZIOi'M }ELLE }MRCT




DEC.T,AM,IIOII DN L' S)P('NTATEUR
Je soussi5nt! \ i e .3 r r !. !!. o o... !.. r.. s..... r.... i.. o r !r. c. :6.r.+r''d6. o 
'..... 
t s.......
'(nom et p:r6non, ou raiscn sociale of ad.rsrsa. oomplato
C-o 1 ie^?or bateur)
! cc.i. o. o. . !. G, e D. o. a.. c. e c.. o.. o.c ea:portateur d.es roarchanrlises d.6crites
ci-aprls z
corrs (1) I ,
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I
I
(Voir suite clo la d.dclaration d.o 1'erporta.teur
au verso)
Nombre tota]- d.e colis (co1. 3) . "... o o .,, 6, o c o. ...... o.'.... a.. o o. n.)(on toutes
et qua.n'i;1t6s totales (co1 
" 5) . . . r c... . r o o.. o... .. c..... r. .. o'.....( lettros)
-4- A:eneXe V
(Suite d-e l-a d6claraiion de ltexportai;eur figurant au recto) t1IDECIAHE que ces tnarchand-ises ont 6'u6
of rentrent ,1ans la cat6gor-''-e
reprise i Ia Noto I fi-gurant
obtenues en ... ! o... o. oo"' !' o"'o"t'
.o... .'..o..""'(1)
au verso du ceriifica'b d-e circulation A'3'1
PBECISE les circonstances qui- ont corrf6r6 D. ces marchandises le
t 
!!sv!v! 
,produits origlnar-resrt c.e 1e, manj-bre suivaute s (z)
a o. a a a.o a o o 
' 
o o o 
' 




PIESENTE 1es pi6ces jus-bificatives (3) cl-apras i
r,r,ErrGAcE;;",.";;";; ;;; ;;;;;. ;"" ;;-";;;," ;"-;";"";;"., ioubes iustifi-
cations 
"rppi6*ur,taires qu-e celles-cl 
jugeraient n6cessaire's en vue
d.e 1a d-6livrance du pr6se"nt certificat, ainsi c1uri. acoepter, 19 cas
6ch6ant, tout contr6le par lesditcs autorjt6s d'e na comptabilit6 e-i;
d.es cirtonstances d-e la f'abricati-on des inarchand-ises susvis6es'
DEI,IAIIDE 1a d.61ivrailoe dtun cer-bi-ficat d.e oirculation A.3.I pour ces marchandises'
Fait iu oo"""'o'ot"', le "t"""""'o"'
(;;;;il;';;'i ;;;;;;;;;;j
ff.ITc#bTonner Ie nu-.a6ro de la cat6gorie on le compl6tai't, 1e cas 6ch6ant, parl t indication d-e I t alin6a correspondLant '
(e) ,q remplir stil stagi.t de marchandj-ses dans 1a fa;brj-cation desquelles sont
er:tr6s des produi-tJ import6s d-tun autre Jltat membre, pays ou temitoire
ou d.rrn puy" tiers ou hiet1 &cs prod-u-i.ts dtorigii:c ind-6termin6e'
Incli-quor 1es prod-ui-ts mis en oeuvrc, leur position tarifaire, leur plovo-
nance, en cas Crc besoj-n le processus d-c fabrication conf6ran-t Irorigi-ne
d"e lr}-ta-b membrerpays ou terri.';oi-re de fabricati-on (application de 1a listc B
ou des cond.itlols-plrticulieres pr6rrires d 1a 1i-ste A), los marchanclises
obtenues et leur position tarifaire 'Si 1es procluits mls eir oeuvre nc d.oj.vent pas cl6passer cn valeur un certain
pourcentage de 1a marchandise obtenuc pour quo soit confdr6 i. cette dernidre
1e caract6re d-e rtprodu:r--i; ori-ginairerr, i"rclJ'c1uer s
- 
pour les prod-uj.is mis ci-I oeuvre I
. Ia .,ra1eur en douaite si ces prod.utts sont drorig.i-ne tierce;
. Ie premier prix v64fiab1e pay6 poi.;.r lesclits prod-uits sur le 'berritoire
lrEtat membre, pays ou territoire oi. srcffectue ia fabri-cation, sriltagit CLe prod-ui-bs d'origi;'re ind6i;eriain6e ;
- 
pour les rnarchandises obienues : le prix itex-usinetr, ctest-Eu-dire le
prix pay6 au fabricant d.ans lrontreprise ducluel srest effectu6e lrouvraison
ou Ia transfolmation. lors.o;rc co'bte ouvraison ou -bransformation est
effectu-6e d.ans der-r.x ou plusieurs entrcprisos, 1e prlx 5. prend-re on consi-
d"6ration est colui pay6 au tl-ernj-er fabricant'
(:) par exernple, certificats d.o clrculation A.8.1, d-ocuments dr importation,
facture, ett. . . se r6:f6ratr-l aux prodr-ri-ts mis en oeuvre et, Ie cas 6ch6ant,
d 1a marchand.lse irnpori6e d-tun autre E'bat memlrrc, pays ou territoire et
d-estin6e d la r6erportatio::r en 1r61;at '
